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l. LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECON~MICAS 
Por Jesús Silva Herzog 
E n  iuiio de 1940 fui nombrado por el Consejo Universitario Director de 
la Escuela Nacional de Economía. Desde luego me pareció necesario y con- I 
veniente que los alumnos de tercer año enadelahe realizaran investiga- 1 
ciones para completar su preparación; y de conformidad con estas ideas, 1 
en noviembre del mismo año se inauguró el Instituto en acto solemne, cele- ! 
brado en el patio de la escuela, con asistencia del rector Gustavo Buz. t 
Yo conseguí por medio de mis relaciones los muebles necesarios, dos suma- ¡ 
doras, dos calculadoras y una camioneta para investigaciones de campo. t 
Obviamente, nada de esto le costó un centavo a la Universidad. 
Para dirigir el nuevo organismo fue designado el ilustre Miguel Othón 
de Mendizábal, antropólogo, etnógrafo, economista e historiador, quien 
desempeñó su cargo satisfactoriamente durante los dos primeros años de 
vida de la flamante institución. Debo confesar que en el curso de esos dos 
primeros años, la participación de los estudiantes no correspondió a mis 
propósitos por haber resultado relativamente escasa y poco entusiasta. Sin 
embargo, algo se hizo, se dieron los primeros pasos, presentándose des- 
pués de algunos meses una interesante investigación acerca de los ingresos 
de los Municipios de la República, dirigida con tesón y poniendo en ello 
mucho trabajo el propio Mendizábal, auxiliado por algunos alumnos entu- 
siastas y laboriosos. 
Después nuevos directores de la Escuela, nuevos directores del Insti- 
tuto, nuevas ideas, reorganizar lo ya organizado para después desorgani- 
zar: la tela de Penélope, tejer en la mañana lo destejido en la noche, uno 
de los grandes males de los países subdesarrollados o en "proceso de des- 
arrollo" como reza el eufemismo. 
Y así vivió el lnstituto durante algo más de cinco lustros. Unas veces mal 
o bastante mal, otras veces bien o casi bien, vivió o vegetó mientras estuvo 
adscrito a la Escuela Nacional de Economía. Las ideas que originaron su 
creación bien pronto se olvidaron en el pandemónium de la azarosa vida 
universitaria. 
E l  lnstituto renació al separarse de la Escuela Nacional de Economía y 
constituirse en entidad autónoma dentro de la Universidad. Esto ocurrió 
de hecho en febrero de 1968, pocos meses después de las reformas legales 
necesarias del estatuto de nuestra Casa de Estudios. La primera designa- 
ción de director por la Junta de Gobierno recayó en la persona del licen- 
ciado Fernando Carmona de la Peña. Desde entonces el renovado orga- 
nismo ha cumplido cabalmente con las tareas de investigación propias de 
su rango universitario y esperemos confiados en que su progreso continúe 
en lo por venir. 
México, D. F., febrero de 1974. 
II. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL llEc 
R ealizar investigaciones teóricas y aplicadas -globales y sectoriales- de 
interés científico y académico nacional en el campo de la Economía Política, 
de preferencia sobre las causas principales del subdesarrollo y la problemática del 
desarrollo socioeconómico de México, con referencia especial a la América La- 
tina, en el marco general del llamado "Tercer Mundo". 
e Analizar la dinámica de dichos procesos desde sus orígenes históricos y con 
una perspectiva de conjunto, totalizadora, en atención a las interrelaciones de la 
problemática económica con los fenómenos sociopolíticos. 
e Participar en investigaciones económicas o de otras ciencias afines que se em- 
prendan en conjunto con instituciones similares, nacionales y extranjeras o por 
organismos internacionales. 
e Contribuir dentro de su ámbito de acción a la función docente de la Univer- 
sidad Nacional Autónoma de México, especialmente en lo que atañe a la for- 
mación de nuevos investigadores y elaboración de obras de texto y consulta para 
las escuelas especializadas. 
Organizar, promover y participar en reuniones científicas de carácter eco- 
nómico y concernientes a disciplinas afines, que sean celebradas en México o 
en otros países. 
e Asesorar la elaboración de tesis de licenciatura o de nivel académico supe- 
rior relacionadas con su programa de investigación, y ofrecer adiestramiento a 
becarios del propio Instituto y a egresados que soliciten hacer su servicio so- 
cial en él. 
Prestar asesoría técnica en asuntos de su competencia a instituciones nacio- 
nales de enseñanza superior y otras entidades. 
Reunir, clasificar y ofrecer para consu!ta materiales bibliográficos, hemero- 
gráficos y estadísticos importantes para la investigación económica y su difusión. 
[Febrero 1968-febrero 19741 
Por Fernando Carmona de la Peña 
Crecimiento y principales cambios 
E n  febrero de 1974 terminó un periodo de 6 anos en la dirección del Insti- 
tuto de Investigaciones Económicas. Ha concluido así una nueva etapa en la vida; 
del Instituto. Fundado a fines de 1940, durante 27 años -desde 1941 hasta 
1967- el llEc fue una sección de la Escuela Nacional de Economía. En febrero 
de 1968 se convirtió en un centro independiente de la misma que, s i  bien man- 
tiene crecientes relaciones académicas con la escuela, se dedica principalmente 
a la investigación sobre bases que son ahora más firmes. 
En septiembre de 1967 el Consejo Universitario modificó el Estatuto General 
de la UNAM, lo que dio la base legal para esa separación del lnstituto que se 
planteaba objetivamente, desde años antes, como una condición necesaria para 
impulsar la investigación. El 14 de febrero de 1968 el que esto escribe tomó 
posesión como primer director de la nueva etapa; en marzo siguiente fue apro- 
bado el primer presupuesto propio y en junio del mismo año el lnstituto quedó 
instalado en su actual local, fuera de la ENE. 
El 12 de marzo de 1974 fue nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM 
un nuevo director para un periodo de 6 años, el licenciado en Economía Arturo 
Bonilla Sánchez, a partir de una terna presentada por el Rector de la que también 
formaron parte los licenciados Juvencio Wing Shum y Fernando Paz Sánchez. 
La autonomía del IlEc ha permitido su reestructuración y fortalecimiento en 
condiciones cada vez más adecuadas a sus fines, semejantes a las de otros cen- 
tros de invesiigación básica y aplicada que desde mucho antes pudieron des- 
arrollarse sin estar subordinados a las necesidades docentes ni a las actividades 
propiamente escolares. 
El número de miembros del personal académico ha evolucionado como sigue 
desde el 1 o. de marzo de 1968 hasta el 28 de febrero de 1974: 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
(Número) 
1968 1971 1974 
Categorías (Mar.) (Dic.) (Feb.) 
Investigadores 
Definitivos 
Titulares 9 1 O 
Asociados 1 3 
A contrato (asociados) 2 1 1  
Por obra determinada - 2 
Visitantes - 1 
Ayudantes de investigación 18 19 
Técnicos académicos - - 
Total 30 46 62 
En la evolución anterior destacan varios hechos: 1) en marzo de 1968, 11 de 
los 12 investigadores eran de tiempo completo y en la actualidad, de los 36 
investigadores 33 son de tiempo completo; 2) hasta 1972 todos los ayudantes 
de investigación tenían una jornada de 25 horas semanarias, pero a partir de 
febrero de 1973 cuando fueron reclasificados en ayudantes y técnicos académi- 
cos, la mayoría de este personal es de tiempo completo (el 28 de febrero de 
1974, 16 ayudantes y técnicos tenían una obligación de 40 horas semanales, 
y 10, de 20 horas); 3) mientras al iniciarse la autonomía había sólo un investi- 
gador asociado por tres titulares, actualmente hay dos asociados por cada titular; 
4) como resultado de la reclasificación a que dio lugar el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM vigente desde 1971, 4 investigadores titulares y 3 aso- 
ciados, al igual que 5 ayudantes de investigación y 3 técnicos académicos alcan- 
zaron el nivel más alto de sus respectivas categorías; 5) durante este sexenio, 
23 investigadores a contrato pasaron a ser parte del personal definitivo mediante 
concursos de oposición; 6) desde la reclasificación de investigadores concluida 
en enero de 1972 por la Comisión Dictaminadora del Instiiuto, 12 miembros del 
personal académico fueron promovidos: 2 investigadores asociados a la catego- 
ría de titulares, 1 investigador titular y 6 asociados a un nivel superior en su 
misma categoría, y 1 ayudante y 2 técnicos académicos a investigadores asocia- 
dos del nivel inicial; y 7) de los actuales 22 investigadores asociados 13 fueron 
ayudantes, técnicos o becarios del propio Instituto. 
El aumento de la planta de personal administrativo ha sido como sigue: 





Dirección y administracióna 4 
Biblioteca y hemeroteca 1" 
Mecanografía de investigaciones 6 
Intendencia 2 
Total 13 22 32 
Notas: a Sin considerar al director y al secretario académico incluidos entre los investigadores. 
b No incluye un ayudante de investigador entonces a cargo de la biblioteca. 
" Incluye 3 vacantes y una persona comisionada transitoriamente en la unidad administrativa. 
Puede señalarse que actualmente 13 de los miembros de este personal laboran 
a tiempo completo en los cuatro sectores de actividad, situación que sólo empezó 
a ser posible a partir de 1969-70. Desde luego, a excepción hecha del personal 
de más reciente ingreso, durante estos años prácticamente todos los demás han 
sido promovidos escalafonariamente una o varias veces. Tres auxiliares de inten- 
dencia han cambiado a labores de oficina y varias mecanógrafas pasaron a des- 
empeñar trabajos más calificados de biblioteca y administración. Ocho han apro- 
bado cursos de capacitación organizados por la UNAM y 4 son actualmente estu- 
diantes de nivel medio y superior. 
El apoyo otorgado por la UNAM que ha hecho posible el crecimiento y los 
cambios anteriores queda bien expresado en los presupuestos anuales de egresos 
aprobados al Instituto: 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTOa 
(Miles de pesos a precios corrientes) 
Sueldos y honorarios 
Años 
Personal Personal Otros 
Total académico administrativo gastos 
Notas: a Sin incluir cuotas por jubilacióri ni forido de la vivienda del ISSSTE. 
"Ólo presupuesto directo. 
Incluye ayudantes de investigación, considerados entonces por la UNAM como personal ad- 
ministrativo. 
Como puede observarse en el cuadro anterior, los recursos aplicables a diver- 
sos servicios de apoyo para la investigación han comenzado a fortalecerse a partir 
de 1968, especialmente en lo que se refiere a adquisición de libros y revistas y de 
mobiliario y equipo; gastos por viáticos y pasajes para estudios de campo y asis- 
tencia a reuniones acadérriicas nacionales e internacionales; útiles de oficina, 
etcétera. 
La biblioteca-hemeroteca del IIEc, la cual lleva el nombre de Maestro Jesús 
Silva Herzog desde octubre de 1971, comenzó a formarse con un modesto presu- 
puesto propio apenas en 1968. Está lejos todavía de ser una biblioteca especia- 
lizada de primera clase, pero en la actualidad dispone ya de un acervo de más 
de 7 000 volúmenes (aparte de los materiales a su alcance en otras bibliotecas de 
la ciudad de México por medio de préstamos interbibliotecarios), además de unas 
1 400 tesis de la licenciatura en Economía de la UNAM y alrededor de 7 500 
ejemplares de revistas especializadas. En buena parte ha sido posible hacer frente 
a la pequeñez de los recursos a disposición del Instituto por otras vías: en estos 
años, más de un millar de libros fueron obtenidos por donaciones institucionales 
y personales, de las cuales deben destacarse por su importancia las de algunos de 
los investigadores como el titular Ricardo Torres Gaitán y las del propio fundador 
del Instituto, el Profesor Emérito Jesús Silva Herzog. También ha empezado a ser 
significativo el canje de publicaciones con otros centros nacionales y extranjeros. 
Ha crecido, pues, el potencial del Instituto, pero llevará algún tiempo desple- 
gar cabalmente dicho potencial. Entre otras cosas, puede decirse que el llEc es 
una institución todavía joven. El carácter reciente de su crecimiento se revela en 
el hecho de que sólo el 26 por ciento del personal académico tiene una antigüe- 
dad superior a los 6 años de autonomía del Instituto; el 32 por ciento tiene entre 
3 y 6 años y el 42 por ciento menos de 3 años. Visto de otra manera: más de una 
tercera parte del personal académico no alcanza los 30 años de edad; más de la 
mitad no llega a los 35 años y el 85 por ciento no ha cumplido los 40 años. Otro 
dato es que el trabajo de investigación personal, un tanto disperso y básicamente 
de corte artesanal, sigue siendo el predominante. Es cierto que el trabajo en 
seminario y equipos diversos, en que se concilia la libertad personal de investi- 
gación con una más racional división colectiva e individual de tareas, sobre la 
base de una sólida infraestructura de información y procesamiento, se fortalece 
progresivamente, mas no alcanza todavía suficiente madurez y consistencia teó- 
rica y técnica, y es aún débil el empleo de instrumentos y métodos modernos de 
recopilación y análisis. 
Sin embargo, en los años de autonomía del llEc se han recogido importantes 
experiencias. Antes de dicha autonomía, de 1941 a 1967, los investigadores 
-desde luego en un número mucho menor- publicaron menos de 20 libros, 
5 ó 6 recopilaciones mimeográficas de apuntes de clases y unos 15 artículos cien- 
tíficos, en su mayor parte entre 1961 y 1967. En cambio, desde marzo de 1968 
hasta febrero de 1974 los investigadores del Instituto han concluido más de 50 
libros individuales y colectivos (en ese lapso se publicaron 43 libros con 59 edi- 
ciones, reimpresiones y reediciones en total; 4 más entraron a prensa y l l alcan- 
zaron la etapa de revisión y discusión y entrarán a prensa en los meses siguien- 
tes), además de una docena de tesis de licenciatura (de ayudantes y becarios) y 
algunas otras para optar grados académicos superiores; decenas de ensayos y ar- 
tículos científicos (unos 70 publicados en estos 6 años, en su mayoría en la re- 
vista del IIEc); decenas de folletos e investigaciones preliminares y centenares 
de notas críticas y reseñas de libros y revistas, así como la edición regular, ini- 
ciada en 1973, de dos boletines: el Boletín de Noticias Periodísticas Seleccionadas 
y el Boletín de la Sección de Estadística. 
Hay también, desde luego, cambios cualitativos, tanto en lo relativo a la ten- 
dencia a elaborar libros de texto para la licenciatura en Economía sobre temas 
antes no cubiertos por los profesores de México y en algunos casos ni siquiera 
por los de América Latina, como a la reorientación del esfuerzo principal hacia 
el estudio de los problemas teóricos y prácticos del desarrollo socioeconómico 
de México y América Latina, en planos históricos y globales o sectoriales, con 
enfoques que corresponden propiamente a las concepciones de la Economía Po- 
lítica, desde posiciones independientes y críticas. Son asimismo más frecuentes 
las obras maduras y que contienen aportaciones de interés -más allá de simples 
monografías- al conocimiento de una realidad social compleja, contradicto- 
ria y cambiante, lo mismo en ensayos y artículos que en libros individuales y 
colectivos. 
El cuadro siguiente recoge algunos datos cuantitativos sobre los libros editados 
de investigadores del Instituto, que permiten apreciar la expansión lograda a 
partir de su autonomía: 
LIBROS PUBLICADOS DE INVESTIGADORES DEL llEc 
(No. de títulos y de ejemplares) 
Tipo de obras Hasta 1967= 1968-1974b Totales 
Libros de texto 
No. de títulos 5 17 22 
Tirajec 47 O00 97 800 144 800 
Libros de consulta 
No. de títulos 9 
Tirajec 30 000 
Totales 
No. de títulos 14 43 57 
Tirajec 77 O00 265 300 342 300 
Notas: a No se iricluyen algunas obras de las que no existe referencia en los archivos, posiblemente 
4 ó 5 libros con un tiraie total de unos 10000 ejemplares. 
b Desde el lo. de marzo de 1968 hasta el 28 de febrero de 1974. 
Incluye reimpresiones y reediciones ampliadas y actualizadas. 
Debe señalarse que en 1970-73 aumentó de manera considerable el número 
de investigaciones concluidas en equipo, las cuales tomaron la forma de libros: 
6 publicados y 2 en prensa. En otra sección del presente folleto se proporciona 
información sobre los libros individuales y colectivos, así como de los ensayos y 
artículos publicados en la revista del Instituto. 
De otra parte, la publicación trimestral Problemas del Desarrollo. Revista Lati- 
noamericana de Economía, órgano oficial del IIEc, cuya primera entrega salió a 
la luz en octubre de 1969, es un instrumento que ha permitido alentar la inves- 
tigación, como puede observarse en el siguiente cuadro comparativo que resume 
las colaboraciones publicadas de los investigadores, ayudantes y técnicos del 
Instituto, y de científicos sociales de otros centros: 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO: Nos. 1 al 17 
(Número de colaboraciones) 
Reseñas 
Ensayos y Opiniones y 
Autores articu!os* comentarios libros revistas 
América Latina 26 29 
l lEc 6 1 29 
Otros 6 8 - 
* Incluye 31 colaboraciones individuales y colectivas de miembros del IIEc, clasificadas en la revista 
bajo otros encabezados -12 en "Testimonios", 12 en "Opiniones y Comentarios" y 7 en "Documentos 
y Reuniones"- pero que, por su extensión e importancia, son realmente artículos o ensayos. 
En estos años se han publicado además artículos del personal del Instituto en 
otras revistas especializadas, principalmente en las siguierites: Investigación Eco- 
nómica, de la Escuela Nacional de Economía, UNAM; Economía Política, de la Es- 
cuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional; Revista Mexicana de 
Sociología, del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Desarrollo Indoame- 
ricano, de Colombia; Cuadernos Americanos, de México; Comunidad, de la Uni- 
versidad Iberoamericana, México; Anuario de Geografía, de la Facultad de Filo- 
sofía y Letras, UNAM y otras. 
Desde marzo de 1973 funciona regularmente el seminario de investigación de 
Teoría del Desarrollo, que en sus distintos ciclos ha incorporado a más de 20 
investigadores, ayudantes y técnicos del Instituto y 10 investigadores de otros 
centros nacionales y extranjeros que presentaron trabajos escritos o participaron 
como ponentes o comentaristas en una o varias de las 19 sesiones efectuadas 
en dicho año. Como fruto de esta primera etapa, actualmente se revisan para su 
publicación próxima los primeros 10 Cuadernos del Seminario de Teoría del Des- 
arrollo. También en este año, un grupo de discusión sobre Capitalismo y Clases 
Trabajadoras sostuvo 7 sesiones en que se debatieron los trabajos escritos por 
10 participantes del Instituto, quienes asimismo organizaron 2 conferencias. Pero 
desde 1971-72 funcionaron, regularmente, dos seminarios que permitieron re- 
coger valiosas experiencias en decenas de cesiones formales, uno del nivel de 
"profundización" sobre Explotación en el Campo Mexicano, en que participaron 
con trabajos escritos y discusiones formales 2 investigadores titulares y 3 aso- 
ciados; y el otro del nivel de "adiestramiento" sobre Orígenes Históricos del Sub- 
desarrollo en México, con la participación de un investigador que fungió como 
coordinador y 9 ayudantes. No cabe duda que en el futuro estas formas de tra- 
bajo colegiado deberán cobrar un impulso mayor. 
En fin, la actividad del personal académico en la docencia es mayor con el 
crecimiento del Instituto. En 1968, por ejemplo, sólo 9 investigadores profesaban 
la cátedra en la Escuela Nacional de Economía; en 1973, 23 investigadores y 14 
ayudantes de investigación y técnicos académicos participaron como profesores 
de asignatura o ayudantes de cátedra -en su mayoría a cargo de grupos esco- 
lares- en dicha escuela y/o en otros centros docentes de estudios superiores 
de dentro y fuera de la UNAM. 
E l  personal académico también participa crecientemente en las tareas de difu- 
sión universitaria.* Durante estos años, además de centenares de conferencias y 
de artículos periodísticos, así como decenas de entrevistas recogidas en l a  prensa, 
la radio y la televisión, en materia de difusión destacan 6 ciclos de conferencias 
rea!izados en 1972-1974 (febrero) tres en Radio Universidad, en que intervi- 
* Para mayor información, ver apartado VI1 de este folleto DlFUSlON Y DOCENCIA. 
16 
nieron 18 miembros del personal académico; uno en la Librería Universitaria con 
7 participantes; otro en el Instituto Politécnico Nacional en que intervinieron 9, y 
uno más en la Escuela Nacional de Economía, este último de discusión en 4 me- 
sas redondas, en que 10 miembros del llEc tomaron parte como ponentes. Todas 
estas intervenciones versaron sobre la problemática nacional e internacional con- 
temporánea. 
Reorganización interna 
En los últimos meses de 1967 -previos a la autonomía del Institut-, los 
investigadores discutieron y aprobaron un reglamento interno con base en el 
cual fue electo un Conseio Técnico en los primeros días de marzo de 1968, cuan- 
do tales cuerpos colegiados no existían aún en la mayoría de los institutos de la 
UNAM y los que había no eran elegidos por el personal académico. A partir de 
1971 en que entró en vigor el nuevo Estatuto del Personal Académico en la Uni- 
versidad Nacional Autónoma de México aprobado por el Consejo Universitario, 
que alude a consejos internos en los institutos y otras dependencias académicas, 
este cuerpo pasó a ser conocido como Consejo Interno, mismo que en el llEc ha 
tenido siempre no sólo funciones meramente consultivas sino también resoluti- 
vas y, en algunos casos, a través de ciertas comisiones, incluso ejecutivas, y que 
a virtud de su trabajo regular y frecuente (alrededor de 150 sesiones formales en 
este sexenio) desde el principio se ha constituido en la más importante autoridad 
académica del Instituto. 
Pero en estos seis años de autonomía los cambios del Consejo Interno que 
han permitido que asuma ese carácter van más lejos que el simple cambio 
de nombre a que diera lugar un nuevo reglamento universitario. En realidad se 
ha modificado la composición del Consejo, lo mismo que sus bases de sustenta- 
ción y los mecanismos de adopción de las principales decisiones, a la vez que se 
han ampliado sus funciones, en un proceso en que progresivamente se ha per- 
feccionado su representatividad en relación a los distintos sectores del personal 
y mejorado su eficacia. 
El Consejo lnterno ha sido. el resorte básico de la reestructuración efectuada 
en el Instituto. Su creación no obedeció a un propósito formalista sino a una 
extendida convicción que al mismo tiempo es una necesidad claramente objetiva: 
la de garantizar la participación, las libertades académicas y políticas y los dere- 
chos de todo el personal sobre los cimientos de una organización democrática, 
con una dirección colectiva capaz de estimular entre los miembros académicos 
y administrativos una amplia iniciativa, corresponsabilidad en las decisiones, com- 
prensión de los objetivos comunes y condiciones más adecuadas para resolver 
problemas y corregir errores; y no la adopción de una mera organización de corte 
burocrático tradicional, con una dirección unipersonal que en el mejor de los 
casos sólo permitiría mantener la inercia del periodo anterior, pero no dar ver- 
dadero impulso a la investigación individual y sobre todo en equipo, así como 
a l a  formación de nuevos investigadores, llevando a la práctica de un modo más 
cabal las nuevas posibilidades abiertas por la autonomía del Instituto. 
En otras palabras: en el I!Ec se entendía desde un principio, de manera gene- 
ral que consolidar una organización democrática era y es una condición esencial 
para permitir el avance académico y científico en un centro donde se respetan las 
libertades de investigación y de cátedra, y en el que el ejercicio irrestricto e inde- 
pendiente de la crítica es fundamental para el cumplimiento de sus objetivos de 
investigación, docencia y difusión universitarias, tanto más que las labores del Ins- 
tituto se desenvuelven directamente en un campo del pensamiento de por sí deba- 
tible y conflictivo (tan polémico como la sociedad de clases que es su objeto de 
estudio): el de las ciencias sociales en que se inscribe la Economía Política. 
Los cambios en torno al Consejo lnterno corresponden a los operados con el 
crecimiento del Instituto y la aparición de nuevas realidades en la Universidad 
de que forma parte. Además del director que lo preside de oficio y del secretario 
académico que también de oficio cumple tal función en este cuerpo, su composi- 
ción ha variado sucesivamente como sigue: 
El primer Consejo quedó integrado en marzo de 1968 por cuatro investiga- 
dores titulares elegidos por todos los investigadores definitivos, en un mo- 
mento en que había sólo dos asociados a contrato recién incorporados y 
los ayudantes tenían escasa participación directa en los trabajos del Ins- 
tituto; 
Dos años después, en abril de 1970, se amplió con un representante de 
los asociados y uno de los ayudantes, electos sectorialmente, así como un 
suplente de los titulares; 
Un año más tarde, en mayo de 1971, cambió radicalmente su composición: 
se pasó a igual número de representantes (dos propietarios y un suplente) 
por los investigadores titulares, los asociados y los ayudantes, electos por 
los miembros de cada uno de los respectivos sectores; 
En julio de 1972 quedó electo para un periodo de dos años el Consejo to- 
davía en funciones, con igual composición, pero los representantes fueron 
elegidos de manera universal y directa por todo el personal académico; y 
En enero de 1973, al incorporarse los trabajadores administrativos al sindi- 
cato mayoritario de la Universidad -el STEUNAM- poco antes fundado, el 
personal administrativo eligió igual número de representantes al Consejo 
que los sectores académicos, con una modalidad específica: derecho a voz 
en todos los asuntos y voto sólo en los que no son de un orden estricta- 
mente académico. 
Las características de la composición del Consejo, los requisitos que deben 
cumplir los representantes, la duración de sus cargos, la forma de elección y otras 
condiciones fueron cada vez decididos por el propio personal en sendos plebis- 
citos, hasta culminar en la incorporación de los trabajadores administrativos apro- 
bada en forma unánime, con la limitación señalada, por la Asamblea General 
de todo el personal del Instituto. También la composición y demás modalidades 
del Comité Editorial de Problemas del Desarrollo fue decidida por todos los in- 
vestigadores, cuando el proyecto de publicarla fue aprobado en 1969 por la 
Universidad. Dicho Comité ha sido reestructurado dos veces - e n  1970 y 1972- 
para dar cabida a los investigadores asociados y ayudantes, así como para co- 
ordinar las relaciones institucionales con la Escuela Nacional de Economía. 
La participación directa del personal es la regla en las comisiones más o menos 
permanentes o de carácter temporal que el Consejo o la Asamblea General in- 
tegran para afrontar e incluso resolver, de manera descentralizada, diversos pro- 
blemas, en un proceso que debe perfeccionarse continuamente, pero en el que 
se gana cada vez mayor experiencia. Es intereiante observar que más de una 
tercera parte de los miembros académicos del llEc han sido o son representantes 
ante el Consejo y distintas comisiones. Y de acuerdo siempre con las necesidades 
y objetivos específicos, este principio democrático se extiende a las asambleas 
generales y sectoriales del personal académico y al funcionamiento de las sec- 
ciones auxiliares, seminarios y equipos de investigación, lo mismo que a la 
delegación sindical de los trabajadores administrativos, la cual se desenvuelve 
con plena autonomía respecto a las autoridades del Instituto. 
Sobre tales bases, el Consejo viene definiendo las normas académicas y admi- 
nistrativas para la aplicación de los reglamentos universitarios en materia de 
funciones del personal de las diversas categorías; incorporación, clasificación y 
promoción del mismo; mecanismos de asociación entre los distintos miembros 
y sus responsabilidades recíprocas; elaboración de proyectos de presupuesto; 
creación de secciones de servicio, unidades de investigación, seminarios y grupos 
de discusión; adscripción del personal y distribución de recursos; consideración de 
solicitudes de becarios internos y en el extranjero; aprobación de licencias y co- 
misiones para ausentarse del Instituto; uso de la iornada contractual del perso- 
nal académico en tareas académicas distintas de la investigación, etcétera. 
En 1973 fue electo un nuevo secretario académico de manera universal y di- 
recta por todo el personal del Instituto, de acuerdo con el principio de que este 
funcionario no sólo debe ser de la confianza del director sino también de los 
investigadores, ayudantes, técnicos académicos y trabajadores administrativos. 
De conformidad con el procedimiento aprobado por el Consejo Interno, esta elec- 
ción fue hecha a partir de cuatro candidatos propuestos por el director quienes, 
además de reunir los necesarios requisitos estatutarios, ser de la confianza del 
propio funcionario y a juicio del mismo tener capacidad para desempeñar ese car- 
go, aceptaron previamente ser postulados por este procedimiento. Puede men- 
cionarse que esta amplia práctica democrática general en el IIEc, conformó tam- 
bién el procedimiento para proponer candidatos al Rector a fin de ser considera- 
dos en la integración de una terna, con un amplio apoyo del personal, de la que 
habría de ser designado el director para el nuevo periodo de seis años. 
En 1968 fue constituida la primera Comisión Dictaminadora del llEc a partir 
de una propuesta formulada al Rector por el Consejo Interno. La actual Comisión 
Dictaminadora, integrada por destacados profesores universitarios que no forman 
parte del Instituto, fue ratificada por el Consejo Universitario en agosto de 1971 
y es la que tuvo a su cargo la reclasificación de los investigadores y ayudantes 
de investigación, así como resolver sobre los concursos de oposición que han 
permitido regularizar la situación de casi todo el personal académico, sobre una 
base definitiva, a partir del lo .  de enero de 1974. 
Esta Comisión aprobó un sistema integrado de clasificación del personal aca- 
démico entre octubre de 1971 y febrero de 1973, el cual comprende desde el 
nivel más modesto de ayudante hasta el más elevado de investigador titular, así 
como un "Sistema de promoción del personal académico del IIEc" en agosto de 
1973, propuesto por el Consejo Interno después de una amplia consulta y apli- 
cado por primera vez por dicha Comisión en esta misma fecha y luego en los 
concursos de oposición dictaminados en enero-febrero de 1974. Dicho sistema 
de promoción, ratificado en su oportunidad por el Consejo Técnico de Humani- 
dades, establece una serie de requisitos académicos que deben cumplirse para 
pasar de un nivel a otro dentro de una misma categoría y de una categoría a la 
superior, con énfasis en el cumplimiento de las tareas de investigación individua- 
les y colectivas que forman parte del programa oficial del Instituto, sin olvidar 
otras actividades universitarias de docencia y difusión, el desempeño de distintas 
tareas de interés general para el llEc y la Universidad, y la obtención de nuevos 
grados académicos formales. Puede afirmarse que las normas establecidas en el 
Instituto son por muchos conceptos más rigurosas que las establecidas por los 
reglamentos de la UNAM. 
El programa de investigaciones es naturalmente el eje de todo el trabajo del 
Instituto. Cumplir los compromisos libremente propuestos por el personal aca- 
démico dentro de las normas de la Universidad y las que surgen de la práctica del 
Instituto, ajustar los propósitos individuales a ciertos propósitos comunes, racio- 
nalizar el uso de los recursos disponibles y complementar las capacidades de 
cada quien, así como perfeccionar los programas de investigación individual, en 
equipo y en seminario, deben ser propósitos permanentes. En 1968 el Consejo 
Interno dio los primeros pasos para integrar como un todo el programa del Ins- 
tituto, el cual, de conformidad con la realidad de los proyectos entonces en pro- 
ceso quedó dividido -a partir de 1969- en dos grandes áreas: Economía Ge- 
neral Teórica y Economía General Aplicada, esta última con varias subáreas, 
como un medio para lograr cohesión en el esfuerzo del personal académico. Era 
claro desde un principio que, en lo fundamental, los estudios realizados corres- 
ponden a una concepción de la Economía como Economía Política. 
La evolución posterior mostró que con el crecimiento del Instituto empezaron 
a agrandarse las tendencias a la dispersión y "horizontalización" de los estudios, 
pero que también se fortalecían las tendencias contrarias hacia la investigación 
en equipo y en seminarios de los dos niveles aprobados (de adiestramiento y de 
profundización). Sobre todo a partir de 1971, fue evidente lo que se indica 
en el informe general presentado al Consejo Técnico de Humanidades en el mes 
de mayo de ese año: "El Consejo [Interno] estima que en este año podrán que- 
dar sentadas las bases para dar un paso más hacia la transformación del Insti- 
tuto: centrar el trabajo de la mayor parte de su personal académico en el examen 
científico, sistemáticamente programado, de los problemas del desarrollo socio- 
económico de México, considerado en su contexto latinoamericano y mundial, 
en planos teóricos e históricos, globales y sectoriales, con una labor en equipo 
más que individual, con un creciente acercamiento interdisciplinario, y con la 
discusión como método y algunos seminarios como forma de organización de los 
estudios más permanentes, sin interferir con las libertades académicas y políti- 
cas de los investigadores, ayudantes [y técnicos] y becarios, sino descansando en 
su aceptación consciente de esta necesidad". 
A partir da 1971 las áreas de investigación quedaron redefinidas en: l. Inves- 
tigaciones del Desarrollo y II. Otras investigaciones. Esta clasificación, con cam- 
bios menores, se conserva hasta el momento actual con las siguientes subdivi- 
siones: 
l. INVESTIGACIONES DEL DESARROLLO: 
1. Aspectos teóricos e históricos. 
2. Política de desarrollo. 
3. Aspectos sociales. 
4. Relaciones económicas internacionales. 
5. Actividades económicas y recursos productivos. 
6. Desarrollo regional. 
II. OTRAS INVESTIGACIONES: 
1. Economía general teórica. 
2. Economía general aplicada. 
3. Estudios socioeconómicos, políticos y otros. 
Como ya se dijo, a partir de ese mismo año se pusieron en marcha los pri- 
meros seminarios formales de investigación y un número mayor de indagaciones 
en equipo, a la vez que pudo observarse una reorientación cada vez más defi- 
nida hacia los estudios del desarrollo como área dominante, dentro de las con- 
cepciones de la Economía Política, esto es, hacia la investigación de los proble- 
mas del crecimiento y el cambio estructural desde una perspectiva histórica. Debe 
señalarse que la revista del Instituto y el seminario de Teoría del Desarrollo, 
este último proyectado, organizado y coordinado por el investigador titular Alon- 
so Aguilar Monteverde en 1972 con la aprobación del Consejo Interno, son ins- 
trumentos de creciente importancia para impulsar tal reorientación, que sin duda 
constituye un área vasta, compleja y difícil, pero mucho más concreta y prome- 
tedora que la ambigua y difusa orientación hacia la Economía "en general" que 
prevaleció antes de la autonomía del IIEc. 
Las medidas reorganizativas han tenido que responder a esas tendencias y 
necesidades. De las formas más elementales adoptadas en 1968 y 1969 se ha 
pasado a formas de integración más evolucionadas, en atención a los recursos 
disponibles y los adelantos logrados en la formación y la experiencia del per- 
sonal. En 1969 se dieron los primeros pasos para avanzar hacia el refuerzo de 
la infraestructura técnica y de servicios de información cuantitativa, biblio-heme- 
rográfica y documental; pero es también a partir de 1971, con la creación de la 
Sección Auxiliar de Análisis Económico, y sobre todo de 1973, cuando además 
quedaron constituidas la Sección de Estadística y una incipiente Sección de Pro- 
moción e Intercambio, que se han sentado bases más adecuadas para tal pro- 
pósito. Entre otras cosas, en este último año fueron puestos en marcha los bo- 
letines señalados páginas atrás: el de Noticias Periodísticas Seleccionadas (men- 
sual) y el de la Sección de Estadística (trimestral). Debe destacarse que quienes 
realizan este esfuerzo son los ayudantes y técnicos académicos que se agrupan 
en sendas secciones coordinadas desde su inicio por el investigador Arturo Bo- 
nilla Sánchez. 
Puede destacarse, por último, que en el logro de los resultados descritos han 
jugado un importante papel diversas comisiones constituidas por el Consejo In- 
terno, las primeras de las cuales fueron organizadas -aunque no siempre con 
frutos positivos- desde 1968. Las comisiones que de un modo más permanen- 
te han contribuido a resolver algunos problemas y ayudado a impulsar la rees- 
tructuración del Instituto son la de Biblioteca-Hemeroteca -reorganizada dos ve- 
ces- y la de Asuntos del Personal Académico. Tiene que destacarse desde luego 
el Comité Editorial de Problemas del Desarrollo y, desde hace dos años, el Co- 
mité de Preselección de Becarios. Como parte del sistema de promoción del per- 
sonal académico, en 1973 quedó constituida la Comisión Auxiliar Calificadora, y 
este propio proyecto fue elaborado por una comisión temporal que funcionó 
durante algunos meses de 1972 y 1973: la de Normas para Promoción del Per- 
sonal Académico. Entre otras comisiones temporales cabe mencionar la de Ser- 
vicios de Computación y la Auxiliar para la Reclasificación de Ayudantes. 
En la nueva etapa iniciada a partir del 18 de marzo, cuando tomó posesión 
el nuevo director, una comisión elegida en 1973 por la Asamblea General de 
todo el personal, integrada en una mitad por miembros del Consejo Interno y 
en ¡a otra por un representante distinto de cada sector del personal, deberá des- 
empeñar una tarea de inescapable importancia para resolver los viejos y nuevos 
problemas de organización vigentes en esta hora: la Comisión de Reorganización 
y Reglamento Interno. 
Sin duda, los problemas actuales son más complejos, pero también no puede 
caber duda sobre la capacidad colectiva de los miembros del Instituto para remo- 
ver obstáculos internos y garantizar un nuevo impulso a la investigación acadé- 
mica, con independencia de criterio y rigor científico, desde las posiciones avan- 
zadas de la Economía Política. 
Ciudad Universitaria, marzo de 1974. 
IV. PRINCIPALES CUERPOS COLEGIADOS, RESPONSABLES 
ADMINISTRATIVOS Y COORDINADORES ACADÉMICOS 
ASAMBLEA GENERAL DEL PERSONAL DEL IIEc* 
CONSEJO INTERNO 
- - 
(Electo el 2 de agosto de 1974, por un periodo de dos años) 




Fernando Carmona de la Peña 
Gloria Conzález Salazar Benjamín Retchkiman Kirk 
INVESTIGADORES ASOCIADOS 
Salvador Rodríguez Rodríguez 
Arturo Guillén Romo Víctor M. Bernal Sahagún 
AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN 
Y TÉCNICOS ACADÉMICOS 
Alfonso Herrero Recamier 
Ignacio Hernández Manlio Tirado López 
PERSONAL ADMl N ISTRATIVO 
Mercedes López Gutiérrez 
Ruth Mondragón Licea Jesús Baltazar Hernández 
* Constituida formalmente en enero de 1973 con todo el personal académico y administrativo. 
** El Consejo Interno anterior, electo en julio de 1972, estuvo formado por los consejeros propieta- 
rios que se nombran a continuación: Alonso Aguilar Monteverde y Gloria González Salazar (investigado- 
res titulares); Arturo Bonilla Sánchez y Juvencio Wing (investigadores asociados); Carmen del Valle y Ma- 
ría Luisa González (ayudantes de investigación); Carlos Jiménez y Ruth Mondragón (personal administra- 
tivo); los suplentes fueron: Ricardo Torres Gaitán (investigador titular); Fausto Burgueño Lomelí (investi- 
gador asociado); Ignacio Cepeda (ayudante de investigación) y Ángel Ortega (personal administrativo). 
(Ratificada por el Consejo Universitario en agosto de 1971) 
Profesor Emérito Jesús Silva Herzog - Presidente 
Lic. Fernando Paz Sánchez - Secretario y Vocal Suplente 
Profesor Ricardo Pozas Arciniega - Vocal Propietario 
Profesor Juan Brom Offenbacher - Secretario Suplente y Vocal Suplente 
Lic. Eduardo Botas Santos - Vocal Suplente 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO 
Revista Latinoamericana de Economía 
COMISIÓN CONSULTIVA 
Manuel Agustin Aguirre (Ecuador) Gérard Pierre-Charles (Haití) 
Sergio Bagú (Argentina) Anibal Quijano (Perú) 
José Consuegra (Colombia) Jesús Silva Herzog (México) 
Pablo González Casanova (México) Edelberto Torres-Rivas 
Andre Gunder Frank (Chile) (Centro América) 
D. F. Maza Zavala (Venezuela) 
COMITÉ EDITORIAL 
Alonso Aguilar Monteverde Gloria González Salazar 
Arturo Bonilla Sánchez Ana l .  Mariño 
Fernando Carmona de la Peña Juvencio Wing Shum 
José Luis Ceceña Gámez 
Director: El director del IIEc. 
Secretario: El secretario del IIEc. 
Administrador: Alfonso Bouzas Ortiz. 
RESPONSABLES ACADÉMICOS Y ADMINISTRA~TIVOS 
(Al 31 de julio de 1974) * 
Director saliente: Fernando Carmona de la Peña (1 4 de febrero de 1968 al 18 
de marzo de 1974). 
Actual: Arturo Bonilla Sánchez * *  
Secretario: Juvencio Wing Shum (electo en agosto de 1973, ratificado, por am- 
plia mayoría, en abril de 1974). 
Secretario Administrativo: Alfonso Bouzas Ortiz. 
Biblioteca: Vicenta García Velázquez. 
Coordinador general de las secciones Auxiliar de Análisis Económico y de Es- 
tadística: Carlos Schaffer Vázquez. 
Análisis: Coordinador, Sarahí Angeles Cornejo. 
Estadística: Coordinador, Jesús Elizondo Sepúlveda. 
Seminario de Teoría del dssarrollo: Coordinador, Alonso Aguilar Monteverde. 
Secretario, Arturo Guillén Romo. 
Promoción e Intercambio Académico: Coordinador, Víctor Manuel Bernal 
Sahagún. 
* Los responsables académicos y administrativos anteriores Fueron: Ramón Mart ínez Escamilla, Secre- 
tario; Araceli López d e  Becerra, Biblioteca; Ar tu ro  Bonil la Sárichez, Secciones d e  Análisis Económico y 
d e  Estadística y Carlos Schaffer, L\nálisis. 
* *  Tomó posesión como director del  llEc e l  18 d e  marzo d e  1974. 
V. INVESTIGACIONES PUBLICADAS 
l. Investigaciones del desarrollo 
1.  Aspectos teóricos e históricos del desarrollo 
Libros, folletos y ensayos: 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
Teoría y política del desarrollo latinoamericano. UNAM, México, 1967, 304 pp. 
(2a. edición en proceso). 
Crítica ordenada de las teorías más comunes -de la escuela anglosaiona- 
sobre el subdesarrollo, que traza el marco teórico-histórico en que se desenvuel- 
ven los países latinoamericanos y los obstáculos reales a su desarrollo, entre 
los que descuella la dependencia estructural. Explica los alcances limitados de la 
política económica vigente, y hace aportaciones teóricas que permiten entender 
el funcionamiento del "capitalismo del subdesarrollo" latinoamericano. La segun- 
da edición contiene un arnplio apéndice de actualización. 
Pan-Americanism, from Monroe to the present. A view from the other side. Mon- 
thly Review Press, Nueva York, 1968, 192 pp. 
Publicado en 1965 por Cuadernos Americanos, este libro, con un prefacio es- 
pecial para esta edición en inglés y un capítulo para actualizar el texto, -hasta 
1967- constituye un rápido recuento del sistema panamericano, especialmente 
de lo que ha significado para América Latina, en términos de conflictos innece- 
sarios, dependencia, agresiones y graves quebrantos a su soberanía. 
Dialédica de la economía mexicana, Ed. Nuestro Tiempo, México, 4a. edición, 
revisada y con un apéndice, 1973, 239 pp. (1 a. edición, 1968). 
Análisis macroeconómico de las relaciones y contradicciones de la economía 
mexicana, en los periodos colonial e independiente. Explica la génesis y conso- 
lidación del capitalismo como formación social dominante a partir del triunfo 
de la Reforma liberal, con las características de estructuralmente dependiente, esto 
es, del capitalismo del subdesarrollo. 
Economía Politica y lucha social, Ed. Nuestro Tiempo, México, 2a. edición, 1973, 
292 pp. (1 a. edición, 1970). 
\ 
El trabajo destaca la importancia del estudio de la Economía Política y del des- 
arrollo de la teoría económica mediante el examen de sus principales exponentes 
(J. S. Miller, Ricardo, Marx), la interpretación keynesiana y la etapa imperialista 
actual. 
Problemas estructurales del subdesarrollo. UNAM, 1971, 328 pp. 
Dividida en dos partes, en la primera, se abordan problemas del desarrollo y 
subdesarrollo latinoamericano y en particular el proceso de acumulación de ca- 
pital. Incluye algunos planteamientos en torno a lo que, en la teoría y en la 
práctica, se requiere para superar el atraso económico. La segunda, con un grado 
mayor de concreción, se refiere a México. 
Mercado interno y acumulación de capital. Ed. Nuestro Tiempo, 1974, 252 pp. 
En los dos ensayos más recientes se analizan la descomposición del campesi- 
nado, el desempleo y el subempleo y el papel de tales fenómenos en el proceso 
de acumulación de capital y en el desarrollo del mercado interno. Los materiales 
restantes se refieren a la dinámica del desarrollo del mercado en una economía 
capitalista y el rol verdadero que toca al consumo de las grandes masas; el pro- 
blema de la superpoblación relativa y los factores que lo agravan en el marco 
de una economía dependiente, y las modalidades específicas que la formación 
del mercado interno adopta bajo el capitalismo del subdesarrollo. 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO y CARMONA DE LA PEÑA, 
FERNANDO 
México: riqueza y miseria. Ed. Nuestro Tiempo, México, 6a. edición, con un apén- 
dice 1973, 270 pp. (1 a. edición, 1967). 
Dos ensayos sobre dos temas estrechamente relacionados entre sí: el proceso 
de acumulación de capital y la política económica. 
El primero sitúa los alcances reales de las inversiones de capital y su papel en 
el desarrollo económico del país. 
En el segundo se sitúan las fuerzas sociales sobre las que descansa la politica 
económica de México. 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO y C A R R I ~ N  VILLA, JORGE 
La burguesía, la oligarquía y el estado. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1972, 231 
PP- 
Ensayos que ponen de relieve la estructura de la burguesía, así como el papel 
del estado y la relación de aquélla con éste dentro del marco de los intereses 
económicos y políticos del capitalismo criollo. 
CARMONA DE LA PENA, FERNANDO 
Dependencia y cambios estructurales. UNAM, 1971, 408 pp. 
Libro integrado con ensayos y estudios escritos en diversos momentos, pero 
todos relacionados con problemas estructurales del desarrollo de México. En con- 
junto, presentan antecedentes sobre la evolución de la actual estructura socioeco- 
nómica de México, especialmente a partir de 191 0, y de sus relaciones e inf luen- 
cias recíprocas. El hilo central que los vincula es el intento de probar en cada 
uno la acción de la dependencia estructural del exterior. 
CECEÑA CERVANTES, JOSÉ LUIS 
Superexplotación, dependencia y desarrollo. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1970, 
1 75 PP.* 
En este trabajo se tratan de esclarecer algunas características básicas del des- 
arrollo económico. En primer lugar en qué consiste el atraso económico; en se- 
gundo lugar la naturaleza histórica del subdesarrollo; en la tercera parte se plan- 
tea la necesidad de establecer una nueva política económica que permita la 
planif icación. 
G ~ M E Z  JARA, FRANCISCO 
Italia hoy: problemas del desarrollo capitalista. Ed. Nacional, 1972, 190 pp." 
Análisis del desarrollo del capitalismo en Italia, que intenta probar cuatro tesis 
fundamentales: a) La presencia de un "capitalismo retrasado" como anulación de 
las virtudes nacidas dentro del capitalismo clásico; b) El  "destino" de este capi- 
* Estudios realizados total o parcialmente arites de la iricorporacióri de los autores al IIEc. 
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ARTlCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía). 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
"El capitalismo opulento de John Kenneth Galbraith". No. 1. pp. 89-1 12. 
"Sobre el pensamiento económico de Lenin". No. 4. pp. 155-1 62. 
"El capitalismo del subdesarrollo. Un capitalismo sin capital y sin perspecti- 
vas". No. 8. pp. 17-74. 
"La ciencia y los científicos sociales en América Latina". No. 16. pp. 131 -142. 
e BURGUEÑO LOMEL~, FAUSTO 
"La situación colonial en América Lal.ina0. No. 12. pp. 87-1 00. 
e CARMONA DE LA PEÑA, FERNANDO 
"América Latina: subdesarrollo y negación de los derechos humanos". No. 9. 
pp. 168-1 80. 
e CARRl6N VILLA, JORGE 
"México: subdesarrollo, ideología, clases sociales y poder político. Algunas re- 
flexiones". No. 15. pp. 53-80. 
e CECEÑA CERVANTES, JOSÉ LUIS 
"Problemas de medición del desarrollo económico. No. 4. pp. 43-64. 
"La ignorancia obstinada y la planificación". No. 8. pp. 105-1 18. 
CECEÑA GAMEZ, JOSÉ LUIS 
"Reflexiones sobre el capitalismo de estado". No. 5. pp. 17-35. 
GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
"Ciencias sociales y subdesarrollo en América Latina". No. 14. pp. 121 -1 34. 
MART~NEZ ESCAMILLA, RAMÓN * 
"La fuerza de trabajo en el capitalismo mexicano. Los antecedentes". No. 4. 
pp. 19-42. 
"La Reforma liberal: transformación de la propiedad y de la fuerza de trabajo". 
No. 8. pp. 75-1 04. 
e OKABE, HIROJI 
"Algunas reflexiones sobre la  formación del capitalismo japonés". No. 14. 
pp. 45-60. 
e TORRES GAITAN, RICARDO 
"Capitalismo, Keynesismo y subdesarrollo". No. 1. pp. 89-1 12. 
* Secretario del llEc de abril de 1968 a junio de 1973. 
2. Política del desarrollo 
Libros, folletos y ensayos: 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
e CARMONA DE LA PENA, FERNANDO 
e C A R R I ~ N  VILLA, JORGE 
El milagro mexicano. Ed. Nuestro Tiempo, tercera edición, con un apéndice, 1973, 
402 pp. (la. edición, 1970). 
Tiene un claro objetivo desmitificador respecto de las cualidades de estabili- 
b dad económica, política y social que los apologetas del sistema le atribuyen al 
régimen social mexicano. Hace frente al ((milagro económico)), descubriendo la 
missria y las desigualdades que oculta la aparente situación de desarrollo y esta- 
bilidad económica . Devela los mecanismos de dominación de clase solapados por 
la ((democracia representativa)) y pone en relieve la creciente identificación de 
los intereses de la oligarquía con las burguesías monopolistas extranjeras. 
Apéndices de la 3a. edición de E l  milagro mexicano. 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
"El camino está a la izquierda, no ((arriba y adelante))". 
e CARMONA DE LA PEÑA, FERNANDO 
"El fin del viejo milagro". 
e C A R R I ~ N  VILLA, JORGE 
"De las elecciones ((religiosas)) a las corporativas". 
ART~CULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía.) I 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
e C A R R I ~ N  VILLA, JORGE 
"Cuba: Prosigi~e la batalla del desarrollo". No. 9. pp. 12-24. 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
"Diez lecciones de la Revolución Cubana". No. 15. pp. 159-1 68. 
e BERNAL, ANA MARINO DE 
e GONZÁLEZ MARíN, MA. LUISA 
"Alcances y limitaciones de la nueva reforma fiscal mexicana". No. 10. pp. 
109-1 15. 
e BRIONES, ÁLVARO 
"La política económica de la vía chilena". No. 17. pp. 67-86. 
e CARMONA DE LA PEÑA, FERNANDO 
CECEÑA GAMEZ, JOSÉ LUIS y 
e MART~NEZ LE CLAINCHE, ROBERTO 
"¿Qué problema o problemas son los más importantes en el desarrollo actual 
de México?". No. 2. pp. 7-13. 
m CASTAREDA, ROBERTO 
"La política de ciencia y tecnología". No. 1 1. pp. 1 19-1 29. 
HERNANDEZ, MA. REMEDIOS 
"Aspectos de la política educativa en México. No. 10. pp. 123-1 39. 
LOPEZ ROSADO, DlEGO G. 
"Política hacendaria del porfirismo". No. 6. pp. 41-72. 
MANRIQUE CAMPOS, MAR~A IRMA 
"La política monetaria en América Latina". No. 10. pp. 57-72. 
RETCHKIMAN K., BENJAM~N 
"El impuesto al valor agregado: un intento de racionalización". No. 2. pp. 
43-56. 
TORRES GAITAN, RICARDO 
"Observaciones sobre la economía de China". No. 10. pp. 11-1 8. 
WlNG SHUM, JUVENCIO 
"México: carestía, ((atonía}), crisis del dólar". No. 9. pp. 1 10-1 20. 
"El papel del estado: dos sectores con iniciativa". No. 1 1. pp. 1 13-1 18. 
3. Aspectos sociales del desarrollo 
Libros, folletos y ensayos: 
Subocupación y estructura de clases sociales en México, UNAM, 1971, 162 pp. 
Avance en el estudio teórico-empírico de los problemas de las clases sociales 
en México, atendiendo a las características que la dependencia imprime a la es- 
tructura social, enfatizando la problemática que implica para el estudio de las 
clases sociales la existencia de grandes núcleos de subempleados, es decir, de 
trabajadores incorporados irregularmente a la economía. 
Reforma educativa y ((apertura democrática)). Ed. Nuestro Tiernpo, México, 1972, 
276 pp. Contiene las siguientes colaboraciones de miembros del IIEc: 
CARMONA DE LA PEÑA, FERNANDO 
"El capitalismo del subdesarrollo y la ((apertura educativa))". 
e GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
"La mujer: condiciones estructurales y educación" 
e HERNANDEZ GUTIÉRREZ, IGNACIO 
"La reforma educativa a nivel superior: ideología y estructura económica". 
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e WlNG SHUM, JUVENCIO 
"Crecimiento económico, estructura de clases y educación". 
Libro colectivo sobre la reforma educativa de la burguesía mexicana. Aclara 
hasla qué punto tal reforma es un intento plural de adecuar el aparato ideológi- 
co de la clase dominante a los cambios planteados por esta etapa económico-social 
del país y a las necesidades enajenantes y de manipulación de las grandes masas 
del pueblo. 
ARTfCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía). 
e GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
"Estabilidad política, crecimiento económico y clases sociales en México (1 940- 
1970). Los antecedentes. Algunas hipótesis iniciales". No. 13. pp. 77-1 14. 
4. Relaciones económicas internacionales 
Libros, folletos y ensayos: 
El imperio del dólar, Ed. El Caballito, México, 1972, 208 pp. 
Trabaio sobre la estructura monopolista actual de la economía norteamericana, 
las norkas de su conducta y el grado de expansión mundial alcanzado, con espe: 
* Comisionado desde marzo de 1972 en la  Escuela Nacional de Ecoriomía, UNAM. 
cial atención en el proceso de formación de grandes conglomerados trasnacionales 
y su creciente influencia en el aparato estatal, apoyada en el gasto militar y en 
otros de tipo improductivo. 
México en la órbita imperial, Ed. El  Caballito, México, 2a. edición, 1973, 272 pp. 
(1 a. edición, 1970). 
Precisa el marco de dependencia del exterior en el que se ha desenvuelto 
nuestro país, abarca, a grandes rasgos, desde la consumación de la Independen- 
cia hasta nuestros días. Presenta un prolijo material empírico, del dominio que 
ejercen algunas grandes empresas transnacionales, principalmente estaduniden- 
ses, en cada una de las ramas básicas de la industria, el comercio y los servicios. 
CHAPOY BONIFAZ, ALMA 
Problemas monetarios internacionales. UNAM, México, 1971, 96 pp. 
Los acontecimieritos del patrón de cambio oro, de los problemas que ha en- 
gendrado y de las formas que se han propuesto para dotar al mundo de un sis- 
tema monetario eficiente. 
ARTICULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economia). 
AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
CARMONA DE LA PERA, FERNANDO 
CECEÑA GAMEZ, JOSÉ LUIS 
TORRES GAITAN, RICARDO 
"La Tercera Reunión de la UNCTAD". No. 12. pp. 5-22. 
m AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
"Imperialismo y subdesarrollo". No. 14. pp. 101-1 20. 
m BASSOLS BATALLA, ANGEL 
"El subdesarrollo: un enfoque geoeconómico". No. 2. pp. 85-1 18. 
m BONILLA SANCHEZ, ARTURO 
m BASSOLS BATALLA, ANGEL 
"4lgunos cambios en la economía mundial". No. 11. pp. 5-16. 
m BERNAL SAHAGÚN, VíCTOR M. 
m CHAPOY B., ALMA 
m MORALES, JOSEFINA 
"La dependencia tecnológica". No. 4. pp. 5-20. 
BONILLA SANCHEZ, ARTURO 
"La Revolución Cubana: Su presencia 20 años después". No. 15. pp. 9-1 7. 
a BONILLA SANCHEZ, ARTURO 
m ANGELES, OLIVA S. 
m CEPEDA, IGNACIO 
"Inflación y crisis de energéticos". No. 17. pp. 5-1 4. 
CARMONA DE LA PERA, FERNANDO 
"Latinoamérica y el ((Tercer Mundo))". No. 1. pp. 21-48. 
e CARRIÓN VILLA, JORGE 
"Integración imperialista, fuerzas armadas y estrategia revolucionaria". No. 16. 
PP. 22-30. 
CECEÑA GAMEZ, JOSÉ LUIS 
"La penetración extranjera y los grupos de poder económico en México (1 870- 
191 0)". No. 1. pp. 49-88. 
"La crisis del dólar". No. 8. pp. 5-10. 
"Los EUA y la ((nueva política económica)) de Nixon". No. 10. pp. 5-1 0. 
e CRUZ CASTELLANOS, FEDERICO 
"El desequilibrio general y el desarrollo desigual. Una interpretación teórico- 
histórica del atraso y desarrollo de los pueblos". No. 14. pp. 21 -44. 
e CHAPOY BONIFAZ, ALMA 
"Las empresas ((multinacionales)) y América Latina". No. 12. pp. 53-86. 
"La reunión anual del Fondo Monetario Internacional". No. 13. pp. 179-185. 
GARC~A, p ío  
"La inflación y el gobierno del Presidente Allende". No. 17. pp. 14-22. 
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e RENTER~A, SANTIAGO 
e SANDOVAL, LUIS 
"La crisis monetaria capitalista: crisis del sistema". No. 9. pp. 120-132. 
e WlNG SHUM, JUVENCIO 
"Transferencia tecnológica y monopolios". NO. 10. pp. 165-1 71. 
5. Actividades económicas y recursos productivos 
Libros, folletos y ensayos: 
e BASSOLS BATALLA, ANGEL 
Recursos naturales (clima, agua, suelos, vegetación). Ed. Nuestro Tiempo, México, 
3a. edición, 1972, 206 pp. (1 a. edición, 1967). 
Muestra la situación actual de los recursos naturales en México: clima, agua y 
suelos (la tercera edición incluye un capítulo adicional sobre la vegetación). Con- 
tiene un planteamiento teórico, algunos elementos generales sobre la naturaleza 
de esos recursos y un aporte sobre el estudio económico regional de México, desde 
el ángulo de los factores que determinan su utilización en el subdesarrollo. 
e GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
Problemas de la mano de obra en México, UNAM, México, 1971, 327 p. 
Estudio sobre las raíces estructurales, económicas, sociales y políticas que han 
configurado la fuerza de trabajo actual. Contiene un abundante material empí- 
rico que permite captar diferencias regionales y sectoriales, que son la base de 
las estimaciones de la autora sobre el subempleo existente en el país. 
ARTíCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía). 
BONILLA SANCHEZ, ARTURO 
"Problemas económicos básicos y perspectivas del desarrollo agrícola". No. 
9. pp. 75-96. 
GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
"Reflexiones sobre la desocupación y la estructura de clases del subdesarrollo 
en Latinoamérica". No. 3. pp. 65-90. 
"Proceso productivo agrícola y desarrollo social". No. 9, pp. 57-74. 
MART~NEZ ESCAMILLA R A M ~ N  
"Reforma agraria para el subdesarrollo". No. 9, pp. 29-40. 
MINAN ECHEAGARAY,. SlLVlA 
"Necesidad de una auténtica revolución agraria". No. 9, pp. 41-56. 
6. Desarrollo regional. 
Libros, folletos y ensayos: 
a BASSOLS BATALLA, ANGEL (con ORTlZ W., ARTURO y 
ALVAREZ, GUADALUPE) 
El Noroeste de México: un estudio geográfico económico. UNAM, México, 1972, 
622 pp. 
Los principales factores económicos y recursos naturales de la zona y el uso 
de ellos por la sociedad, la historia del poblamiento, las causas de la distribu- 
ción de la mano de obra; la localización de las actividades económicas. En la 
primera parte se incluye una serie de relatos geográficos. 
a GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
a BASSOLS BATALLA, ANGEL 
Acerca de la colonización en México y del Plan Chontalpa. Ediciones IIEGENE, 
UNAM, México, 1973, 142 pp. 
Trabajos de carácter monográfico sobre los problemas de la colonización en 
los estados de Campeche y Tabasco durante la última década, así como las cau- 
sas de los fracasos experimentados. 
a BASSOLS BATALLA, ANGEL 
Diversidad regional, regiones económicas y regiones agrícolas de México, lnstitute 
for Developing Economies, Tokio, Japón, 1973, (en japonés), 144 pp. más 
cuadros y mapas. 
Esta obra plantea la imposibilidad de tratar la realidad de las regiones agríco- 
las sin referirse al conjunto de los factores que integran el todo de las regiones 
económicas. 
ORTlZ WADGYMAR, ARTURO 
Aspectos de la economía del Istmo de Tehuantepec. UNAM, 1971, 1 14 pp. 
Ensayo crítico sobre los principales problemas económicos de l a  región; se 
presentan datos y opiniones sobre una región que cuenta con vastos recursos 
naturales y propiamente geográficos. i 
ARTfCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía.) 
BASSOLS BATALLA, ANGEL; 
RODR~GUEZ, DINAH; 
VARGAS, GABRIELA; 
SANDOVAL, LUIS y 
ORTlZ W., ARTURO 
"Sobre el subdesarrollo en la costa de Chiapas". No. 7, pp. 99-1 18. 
BASSOLS BATALLA, ANGEL 
"Regiones económicas y regiones agrícolas". No. 11, pp. 23-52. 
ORTlZ WADGYMAR, ARTURO 
"El centralismo en México: problema estructural que se agrava". No. 13, pp. 
1 1 5-1 40. 
II .  Otras investigaciones 
1. Economía general teórica 
Libros, folletos y ensayos: 
ILIART~NEZ LE CLAINCHE, ROBERTO * 
Curso de teoría monetaria y del crédito. UNAM, México, 2a. ed., 1970, 265 pp. 
(1 a. edición, 1968). 
Libro de texto para la licenciatura en Economía, en la que se intenta exponer 
los temas básicos sobre la materia. 
La moneda, el crédito, y la banca a través de la concepción marxista y de las 
teorías subjetivas. UNAM, México, 1972, 401 pp, 
Esta obra está concebida como un libro de texto. La parte central descansa en 
el análisis del dinero y su valor, la conversión de dinero en capital, las funcio- 
nes de la moneda y los patrones o sistemas monetarios, y las teorías subjetivas 
sobre estos temas. También proporciona un panorama de las políticas moneta- 
rias a nivel nacional e internacional. 
* Investigador por obra determinada de mayo de 1968 a abril de 1971. 
** Fallecido el 5 de enero de 1972. 
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La crisis monetaria actual. El dólar y la libra esterlina. Fondo de Cultura Popular, 
1968, 56 pp. 
Este folleto fue escrito a raíz de la  devaluación de la libra esterlina y el au- 
mento del precio internacional del oro. Ambos hechos se caracterizan en la 
obra como producto de las contradicciones entre los grandes países capitalistas 
y, particularmente, de "la situación económica predominante desde hace varios 
años, en Estados Unidos e Inglaterra". 
e RETCHKIMAN KIRK, BENJAM~N 
Introducción al estudio de la economía pública. UNAM, México, 1972, 370 pp. 
Análisis de la  participación del estado en la orientación del proceso económico 
y su evolución histórica, todo ello desde el punto de vista de considerar a la 
economía pública como una ciencia normativa y positiva. A lo largo del trabajo, 
el autor trata de diferenciar la economía pública de la ciencia económica como 
tal. 
e TORRES GAITAN, RICARDO 
Teoría del comercio internacional, Siglo Veintiuno Editores, 2a. edición, 1973, 
504 pp. (1 a. edición, 1972). 
Libro de texto con las teorías más importantes del comercio internacional, des- 
de las ideas de los mercantilistas hasta los aportes teóricos más recientes. En 
ella se enfatizan los aspectos contables del sector externo, las teorías del tipo 
de cambio y otros temas no menos importantes, refiriéndose en la última parte 
a los desequilibrios y procesos de ajuste de la balanza de pagos. 
Aspectos monetarios del comercio internacional. UNAM, 1969, 472 pp. 
Consta de dos secciones: la primera comprende una explicación general y teó- 
rica de los movimientos del comercio internacional y la segunda, un análisis de 
los desequilibrios más frecuentes y los instrumentos más usuales para comba- 
tirlos. En este estudio se destacan los problemas del mundo subdesarrollado, 
donde los déficit de la balanza de pagos se han convertido en un obstáculo fun- 
damental para el desarrollo económico. 
ARTíCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía.) 
MART~NEZ LE CLAINCHE, ROBERTO 
"Hacia el estructuralismo económico". No. 3, pp. 91 -1 14. 
2. Economía general aplicada 
Libros, folletos y ensayos: 
BASSOLS BATALLA, ANGEL 
Geografía económica de México. Ed. Trillas, México, 1972, 436 pp. 
Un nuevo libro de texto. Los temas de la geografía son abordados de lo gene- 
ral a lo particular, destacando los aspectos regionales del estudio geográfico. 
Consta de tres partes: la primera se refiere a los aspectos teóricos de la geogra- 
fía, la segunda parte trata de la dinámica y la sociedad; en la última se analizan 
los aspectos geográficos de la realidad mexicana. 
Geografía para el México de hoy y de mañana. Ed. Nuestro Tiempo: México, 1972, 
228 pp. 
Este trabajo aspira a divulgar una serie de hechos y postulados tendientes a 
demostrar la evidente utilidad de la Geografía tanto en la enseñanza como en 
la formación del estudiante y del ciudadano común. Contiene un conjunto de 
ideas para la planificación económica y el desarrollo regional. 
e MART~NEZ LE CLAINCHE, ROBERTO 
México: elementos para el estudio estructural de su economía. UNAM, México, 
1972, 136 pp. 
Ensayos cuyo propósito fundamental consiste en establecer algunas precisio- 
nes respecto a lo que la corriente estructuralista puede significar para la economía. 
e ORTlZ WADGYMAR, ARTURO 
Técnicas de investigación económica. Escuela Nacional de Economía, CEA, 1973 
4a. edición corregida y puesta al día, 177 pp. (5a. edición en prensa) (1 a. edi- 
ción, 1971). 
Es una guía intrumental para estudiantes de economía e investigadores que 
se inicien en esta actividad, así como para pasantes que se encuentren realizando 
sus tesis profesionales. En esta nueva edición se agregan otros capítulos como ((El 
papel de las hipótesis en la investigación)), {{Elementos de regionaliza- 
ción)), etcétera. 
ARTíCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía.) 
e MART~NEz ESCAMILLA, RAM6N 
"En torno a los conceptos ((fuerza de trabajo)) y ((población económicamen- 
te activa))". No. 1 1, pp. 130-1 40. 
3. Estudios socioeconómicos, políticos y otros 
Libros, folletos y ensayos: 
Los estudiantes, la educación y la política. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1971, 
175 pp. Contiene las siguientes colaboraciones de miembros del IIEc: 
e AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
"La ((apertura democrática))". 
e BONILLA S., ARTLIRO 
"lmplicaciones políticas del 10 de junio". 
BURGUEÑO L., FAUSTO 
"El movimiento estudiantil en la provincia". 
CARRl6N VILLA, JORGE 
"Gobierno, burguesía y reforma educativa". 
HERNANDEZ GUTIÉRREZ, IGNACIO 
"Acerca del movimiento estudiantil y la reforma universitaria". 
RODR~GUEZ CHAURNET, DlNAH 
"La explotación demográfica y la crisis de la educación". 
SCHAFFER, CARLOS 
"El movimiento estudiantil y la lucha revolucionaria". 
WlNG SHUM, JUVENCIO 
"El problema educativo en la América Latina". 
Libro colectivo en el que los autores, ocho de ellos pertenecientes al IIEc, tra- 
tan de contribuir al examen público y a la mejor comprensión del movimiento 
estudiantil en México, a través del análisis de cuestiones como: la ((reforma edu- 
cativa)), la lucha estudiantil en el DF y en provincia, los alcances e implicaciones 
políticas de los acontecimientos del 10 de junio de 1971 y a la ((apertura de- 
mocrática)). 
Tres culturas en agonía. Ed. Nuestro Tiempo. 3a. edición, 1971, 267 pp. (1 a. 
edición, 1969). Contiene las siguientes colaboraciones de miembros del IIEc: 
"Genealogía y actualidad de la represión". 
e CARRlON VILLA, JORGE 
"Biografía política del movimiento de julio". 
Trabajo colectivo que contiene cuatro ensayos (dos de investigadores del IIEc) 
dedicados al análisis del movimiento estudiantil, "en su relación con el poder 
público y los distintos sectores de nuestra sociedad, de conformidad con los an- 
tecedentes de la situación, los hechos que quedaron al descubierto y las conse- 
cuencias que se hicieron perceptibles". 
CHAPOY, ALMA y 
RAM~REZ GOMEZ, RAMON 
Estructura de la UNAM, Fondo de Cultura Popular, México, 1970, 106 pp. 
Examen monográfico de la organización de la UNAM en el periodo de 1962-67: 
cuáles son las autoridades universitarias y sus funciones, los ordenamientos le- 
gales y la estructuración en facultades, institutos, etcétera. 
El movimiento estudiantil de México, julio-diciembre de 1968, Ed. ERA, 1972, 
2 volúmenes, 1 072 pp. 
Estudio que procura poner énfasis en aspectos socioeconómicos que permiten 
explicar los principales documentos que se publicaron en ese periodo y se hace 
un análisis de diversos aspectos del movimiento, así como de las distintas posi- 
ciones ante los hechos planteados, pasando por el de las formas de organización 
y las perspectivas. 
ARTlCULOS (publicados en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía.) 
BASSOLS BATALLA, ANGEL 
"Alejandro de Humboldt y su Ensayo político sobre el reino de la Nueva Espa- 
ña". No. 4, pp. 147-154. 
"Lázaro Cárdenas: algunas ideas sobre la obra económico-social de su gobier- 
no". No. 6, pp. 137-148. 
CARMONA DE LA PERA, FERNANDO 
"El fascismo chileno, lección para latinoamérica". No. 16, pp. 69-1 08. 
GÓMEZ JARA, FRANCISCO 
"Chile: La marcha del 4 de septiembre". No. 13, pp. 146-152. 
VI. LIBROS Y FOLLETOS EN R E V I S I ~ N  Y EN PROCESO 
l. Investigaciones del desarrollo 
1. Aspectos teóricos e históricos del desarrollo 
AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO 
Estrategia del desarrollo en México. En proceso, extensión probable: 100 cuar- 
tillas. 
Evaluación crítica de los aspectos más salientes de la política mexicana de des- 
arrollo en los últimos decenios, de los cambios que dicha política sufre a partir 
de 1970-71 y de los factores económicos, sociales y políticos que han hecho de 
México uno de los países más estables de Latinoamérica. 
La Revolución Mexicana y sus principales contradicciones. Algunas tesis e hipó- 
tesis. En proceso, extensión probable: 250 cuartillas. 
Ensayo en el que se intenta situar a la Revolución Mexicana en el marco del des- 
arrollo capitalista que tiene lugar desde las postrimerías del siglo XIX, funda- 
mentalmente a partir de las contradicciones principales en que se expresa y 
que, a la vez, determinan, impulsan, desvían y frenan ese desarrollo. Cubre 
la etapa de los años treinta, o sea que va desde el inicio del proceso revolucio- 
naric hasta el momento en que las fuerzas triunfantes se agluiinan, organizan el 
partido oficial y consolidan en el poder. 
BURGUENO LOMELI, FAUSTO 
Subdesarrollo, dependencia y revolución. En proceso, extensión probable: 110 
cuartillas. 
Se intentará mostrar el origen del atraso de la economía latinoamericana como 
producto del proceso histórico general del surgimiento del sistema capitalista 
mundial. 
América Latina: capitalismo monopolista, fascismo y represión. En proceso, exten- 
sión probable: 250 cuartillas. 
Conjunto de ensayos en que se sitúan las bases de la creciente represividad 
de la sociedad capitalista subdesarrollada en la corporativización de la econo- I 
mía monopolística, la estructura de clases y el aparato del estado, con referencia 
especial a los casos de Chile, México y otros países. 
CARRl6N VILLA, JORGE 
Poder político y clases sociales. 1917-1929. En proceso, extensión probable: 250 
cuartillas. 
Estudio que trata de discernir la estructura de las clases sociales a que da lu- 
gar la Revolución Mexicana a partir de la tesis de que en el porfirismo el modo , 
de producción imperante era el capitalista y no el feudal y considerando la ex- 
pansión del sistema imperialista mundial. 
Poder polFtico y clases sociales. 1929-1934. Folleto en proceso, extensión proba- 
ble: 70 cuartillas. 
Continuación del libro anterior, se ocupa de la génesis del cardenismo y de 
los cambios y contradicciones que caracterizan este importante periodo. 
CECEÑA CERVANTES, JOSÉ LUIS 
Economía política de la transición económica. En proceso, extensión probable: 250 
cuartillas, más cuadros y gráficas. 
Trabajo que se apoya en los estudios antes mencionados, con énfasis en el 
llamado "periodo de transición". 
La planificación económica en los países atrasados de orientación capitalista (El 
caso de México). Terminado, 130 cuartillas. 
Tesis doctoral -será publicada posteriormente- que sostiene que la pla- 
nificación económica es tanto causa como efecto del desarrollo económico y la 
condición básica para el avance de la sociedad, pero que no es posible bajo 
el capitalismo. 
La economía política de la planificación económica nacional. Ed. Hombre Nuevo: 
en prensa, 185 cuartillas. 
Trabajo cuyo objetivo es demostrar que la planificación económica es la única 
solución al atraso económico, pero que, para lograrla, deben socializarse los prin- 
cipales medios de producción, lo que (a menos que hubiera una revolución) sólo 
se puede lograr modificando la política económica (mexicanización, nacionaliza- 
ción, etcétera) para que la economía mexicana se encuentre en condiciones más 
propicias para la planificación. 
m CRUZ CASTELLANOS, FEDERICO 
Planificación y capitalismo subdesarrollado. En prensa, 31 1 cuartillas. 
Se sostiene la tesis de que la planificación en el capitalismo subdesarrollado 
es el único expediente que permitiría disminuir el desequilibrio entre las dife- 
rentes clases sociales, así como el desarrollo desigual entre las regiones y entre 
los países. 
El desarrollo desigual. (Una interpretación hist6rico-materialista del atraso y des- 
arrollo de los pueblos). En prensa, 203 cuartillas.* 
* Fuera del programa oficial del IIEc. 
Afirma que el desarrollo y el subdesarrollo son fenómenos históricos que tie- 
nen como denominador común las relaciones sociales de explotación, contem- 
pladas tanto en el marco interno como en el externo y que, en el presente, estas 
relaciones revisten la forma específica de relaciones imperiales 
e GUILLÉN G., ARTURO 
La ley del valor y el capitalismo del subdesarrollo. En proceso, extensión proba- 
ble: 250 cuartillas. Tesis doctoral, Escuela Central de Planificación y Estadísti- 
ca, Varsovia. 
Análisis de la forma en que opera la ley del valor en la etapa monopolista del 
sistema capitalista de producción. 
e MART~NEZ ESCAMILLA, RAM6N 
La fuerza de trabajo en el capitalismo mexicano. En prensa, extensión: 225 cuar- 
tillas. 
Consideraciones sobre el surgimiento y desarrollo de la fuerza de trabajo en 
el marco del desarrollo capitalista del país. 
e OKABE, HIROJI * 
El desarrollo capitalista de Japón. (la. parte). En proceso, extensión probable: 
100 cuartillas. 
Revisión del desarrollo histórico del Japón con el objeto de aclarar su situa- 
ción económica actual, sus peculiaridades, el surgimiento de la economía mono- 
* Irivestigador visitante del lnstitute of Developirig Economies, Tokio, de marzo de 1971 a marzo 
de 1974. 
polista japonesa y su papel en la economía mundial. Se hará especial énfasis 
en el análisis comparativo de diversos sectores. 
El desarrollo económico en América Latina. En proceso, extensión probable: 300 
cuartillas. 
Estudio sobre la estructura socio-económica de México a partir de 1960, con 
referencia al desarrollo de otros países de Latinoamérica, en especial se estudian 
Argentina, Venezuela, Brasil, Chile y Perú. 
ROSA NEUBAUER, FERNANDO 
Vía chilena al socialismo: de una concepción programática a las leyes de hierro 
de la lucha de clases. En proceso, extensión probable: 150 cuarl.illas. 
Evaluación del programa de la Unidad Popular y de su práctica durante los 
casi tres años de gobierno del Presidente Allende, a la luz de los hechos y de 
los problemas tácticos y estratégicos más relevantes que se suscitaron entre las 
diversas fuerzas sociales en pugna, a partir del triunfo electoral del candidato 
presidencial apoyado por las fuerzas populares y revolucionarias chilenas, en 
este ejemplo de una transición que no ha llegado a consumarse. 
SANDOVAL RAM~REZ, LUIS 
La formación socioeconómica soviética. En proceso, extensión probable: 150 
cuartillas. 
Análisis histórico del régimen soviético, que trata de desentrañar los orígenes 
de la deformación de la revolución socialista y de sus características actuales. 
WlNG SHUM, JUVENCIO 
Notas sobre teoría del desarrollo. En proceso, extensión probable: 120 cuartillas. 
Observaciones generales sobre los fenómenos del desarrollo económico en su 
perspectiva histórica. 
2. Política del desarrollo 
e HERNANDEZ ALONSO, REMEDIOS 
La política educativa en nuestro proceso revolucionario. En revisión, 160 cuartillas. 
Análisis de la política educativa durante el medio siglo siguiente al triunfo , 
de la Revolución Mexicana y planteamiento de algunas tesis sobre las posibles 
soluciones del problema educativo. 
a MANRIQUE CAMPOS, IRMA 
El papel de la política monetaria en la estrategia del desarrollo. En revisión, 265 
cuartillas. b 
Estudio de la dependencia económica, que se manifiesta a través de la polí- 
tica monetaria, en el periodo 1905-1 970. 
a SANDOVAL RAM~REZ, LUIS 
La política económica del estado mexicano. En proceso, extensión probable: 160 
cuartillas. 
Revisión de los obietivos y beneficiarios de la política económica y medición 
de la parte del excedente utilizado por el gobierno y en beneficio de quien lo 
usa. 
3. Aspectos sociales del desorrollo 
ANAYA DIAZ, ALFONSO M. 
La utilización de la mano de obra en México. En proceso, extensión probable: 250 
cuartillas. Tesis doctoral, Escuela Central de Planificación y Estadística. Var- 
sovia. 
Análisis de los factores que inciden en la oferta y demanda de la mano de 
obra, de las características y efectos económicos de la absorción de la fuerza 
de trabajo y de la política económica requerida para el ajuste a largo plazo del 
mercado de trabajo y la utilización óptima de los recursos humanos. 
CARMONA DE LA PERA, FERNANDO 
La situación social de México. En proceso, extensión probable: 250 cuartillas. 
Estudio dentro del ((capitalismo del subdesarrollo)), que a partir del examen del 
proceso de formación de las clases sociales analiza aspectos socioeconómicos que 
caracterizan a la sociedad mexicana actual, tales como empleo y subdesempleo, 
crecimiento urbano, salud y seguridad social, educación y otros. 
FIGUEROA NORIEGA, R A M ~ N  
La política indigenista y la explotación del trabajo rural (1920-1970). En proceso, 
extensión probable: 200 cuartillas. 
Trabajo histórico crítico de la política indigenista a partir de la revolución de 
1910, dentro del desarrollo desigual de las regiones y específicamente de la agri- 
cultura mexicana. 
GONZALEZ SALAZAR, GLORIA 
Aspectos del desarrollo social de México. En proceso, extensión probable: 175 
cuartillas y apéndice estadístico. 
Sobre el problema ocupacional, se propone mostrar las carencias de los gru- 
pos mayoritarios de la población como resultado del crecimiento económico des- 
igualitario que ha tenido México, y, avanzar en el análisis de las dificultades en 
el subdesarrollo, para la integración social de las masas rezagadas, desde la 
perspectiva de una sociedad capitalista moderna. 
G6MEZ JARA, FRANCISCO A. 
Clases sociales en el medio rural. (Movimientos campesinos, siglo XIX y XX). En 
proceso, extensión probable: 200 cuartillas. 
,Historia de los movimientos campesinos que analiza los mecanismos de control 
y sujeción al estado mexicano y muestra las alternativas de lucha campesina. 
RODR~GUEZ CHAURNET, DlNAH 
El sector de salud pública. En proceso, extensión probable: 200 cuartillas. 
Sobre el desarrollo en México del sector de salud pública en los últimos 40 
años y sus relaciones con el desarrollo económico logrado. Una comparación a 
nivel internacional, principalmente con el resto de América Latina. 
4. Relaciones económicas internacionales 
BERNAL SAHAGÚN, V~CTOR MANUEL 
El desperdicio de la publicidad. (En prensa.) Extensión probable: 200 cuartillas, 
más cuadros. 
Con referencia especial a México, se analizan las relaciones entre los gastos de 
comercialización, principalmente publicitarios, y la formación de monopolios; el 
desperdicio del excedente económico y la formación de los patrones de consumo; 
el efecto de estos gastos como factor de influencia ideológica del imperialismo 
sobre el ((Tercer Mundo)). 
Conglomerados transnacionales y economías nacionales. En revisión, extensión: 
157 cuartillas. 
Se plantea que la célula del sistema imperialista, el conglomerado transnacio- 
nal, necesita un riguroso sistema de programación cen,tralizada, que conlleva la 
superación de los controles nacionales de los recursos y de la distribución en los 
países huéspedes. 
Auge y crisis del imperialismo. En revisión, extensión: 200 cuartillas. 
Describe el origen y desarrollo del sistema, enfatizando en las características 
del actual periodo de crisis, que se expresa en la agudización de las contradic- 
ciones entre potencias imperialistas que se proyectan en nuevas formas de domi- 
nación. 
La economía en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. En proceso, ex- 
tensión probable: 250 cuartillas. 
Se concentra en las contradicciones internas y externas de este gobierno, que 
tuvieron como motores, dialécticamente interrelacionadas, a las políticas econó- 
micas que lo definieron y las respuestas del imperialismo y la burguesía. 
CHAPOY BONIFAZ, ALMA 
Las empresas multinacionales y sus perspectivas en la economía latinoa~máricana. 
Destaca la importancia de la empresa multinacional como instrumento del im- 
perialismo para acentuar las condiciones de subyugación y dependencia del ((Ter- 
cer Mundo)). Se describe y analiza su desarrollo y formas de operar y se dedican 
sendos capítulos al estudio de su actuación en América Latina y en México. 
En revisión, extensión: 250 cuartillas. 
DOS SANTOS, THEOTONIO 
Capitalismo contemporáneo y corporaciones multinacionales. (1 a. parte: Las teo- 
rías del capitalismo contemporáneo. En proceso, extensión probable: 200 cuar- 
tillas. 2a. parte: Tendencias del capitalismo contemporáneo. En proceso, exten- 
sión probable: 200 cuartillas). 
Parte del supuesto de que a partir de la post-segunda guerra mundial el capi- 
talismo ha alcanzado un alto grado de integración económica internacional en 
base a una etapa superior de los procesos de concentración, monopolización, con- 
glomeración, centralización e internacionalización del capital y de su vínculo con 
el estado, los cuales se expresan y condensan en la corporación multinacional, 
célula de esta etapa del desarrollo del sistema. 
TORRES GAITAN, RICARDO 
Política económica internacional y subdesarrollo. En proceso, extensión probable: 
300 cuartillas. 
Apoyado en trabajos previos ya publicados y especialrnente en su libro Teoría 
del comercio internacional (Siglo Veintiuno, 1972), el autor revisa la política de 
comercio exterior como instrumento para el desarrollo, referido al ((Tercer Mun- 
do)), América Latina en general y a México en particular. 
5. Actividades económicas y recursos productivos 
ÁLVAREZ, LUCIA; 
BONILLA SANCHEZ, ARTURO (Asesor); 
GONZALEZ PACHECO, CUAUHTÉMOC; 
HERNANDEZ, IGNACIO; 
HERRERO, ALFONSO y 
PALACIOS, ISAAC 
El desarrollo desigual de la agricultura mexicana, 1940-1970. Extensión probable: 
200 cuartillas, más cuadros. 
Estudio colectivo que sostiene que el desarrollo capitalista de la agricultura 
produce una polarización de la riqueza en el medio rural. Analiza tendencias co- 
mo la concentración de la tierra y del producto agrícola, la modernización de al- 
gunos sectores y la agudización del atraso en otros. 
El impacto económico de la "revolución verde". En proceso, extensión probable: 
100 cuartillas, más cuadros. 
Se revela que la acumulación de capital -a la que va unida el avance tecno- 
lógico- sólo se efectúa entre un número reducido de agricultores, lo que da 
lugar a una concentración geográfica de recursos y a la explotación rural, lo que 
además incide en el nivel de empleo y más propiamente de desempleo y sub- 
empleo. 
e G6MEZ JARA, FRANCISCO 
La explotación rural en México. El caso de la copra. En revisión, extensión: 400 
cuartillas. 
Trabajo de campo que analiza el mecanismo de explotación creciente de los 
productores, y estudia la composición de la industria aceitera-jabonera y la in- 
fluencia en ella de los monopolios internacionales y su acción en México. 
e MART~NEZ SCAMILLA, R A M ~ N  
Revolución y reacción en la economía mexicana. Problemas de la fuerza de tra- 
bajo. En proceso, extensión probable: 200 cuartillas, más cuadros. 
Presenta el desarrollo de la fuerza de trabajo y sus problemas de estructura y 
organización, su papel en la producción y en la actividad económica general, 
todo ello dentro del marco de crecimiento, modernización, y diversificación de la 
economía mexicana. 
e RETCHKIMAN KIRK, BENJAM~N 
El impuesto sobre la renta y el desarrollo económico de México. En proceso, ex- 
tensión probable: 300 cuartillas. 
Estudio del impacto que los impuestos directos han tenido en el crecimiento 
económico de México. En él se evidencia el profundo atraso del país en materia 
fiscal, tanto en términos comparativos como conceptuales. 
6. Desarrollo regional 
e BASSOLS BATALLA, ANGEL 
Regiones económicas y regiones industriales de transformación de México. Exten- 
sión probable: 250 cuartillas. Tesis doctoral, Universidad de Rennes. 
Apoyado en investigaciones previas, teóricas y empíricas, sobre la zonifica- 
ción, regionalización, y uso de los recursos naturales, como La división económi- 
ca regional de México (1967) y otros libros, el autor se propone estudiar la com- 
binación de fuerzas geoeconómicas e históricas determinantes de la distribución 
espacial de la industria manufacturera mexicana. 
Las Huastecas: un estudio geográfico económico. En proceso, extensión probable: 
250 cuartillas, más cuadros y mapas. Contendrá las siguientes colaboraciones 
de miembros del IIEc: 
BASSOLS BATALLA, ANGEL 




e ORTlZ WADGYMAR, ARTURO 
"Agricultura, ganadería y comercio exterior". 
68 
e SOSA, PATRlClA 
"Comercio interior y comunicaciones". 
Estudio colectivo que describe la situación de la región, planteando sus ante- 
cedentes, principales problemas y obstáculos para su expansión en la situación 
actual y en sus perspectivas futuras. 
Estudio d e  la Costa d e  Chiapas. En prensa, 245 cuartillas. Contiene las siguientes 
colaboraciones de miembros del IIEc: 
e BASSOLS BATALLA, ANGEL 
"Realidad y problemática general de la Costa de Chiapas". 
"Aspectos socioeconí,micos de la Costa de Chiapas". 
e SANDOVAL, LUIS 
"Problemas de la ganadería". 
e ORTlZ WADGYMAR, ARTURO 
"Obstáculos y perspectivas para su industrialización". 
e VARGAS, GABRIELA 
"Problemas de la agricultura". 
Libro colectivo en el que se analizan los aspectos históricos y socio-económi- 
cos de esta región y se evalúan los obstáculos y problemas agropecuarios y las 
perspectivas para su industrialización. 
Sinaloa: crecimiento agrícola y desperdicio. En prensa, 320 cuartillas. Contiene 
las siguientes colaboraciones de miembros del IIEc: 
CECEÑA CERVANTES, JOSÉ LUIS 
"Política económica del atraso". 
BURGUEÑO LOMELí, FAUSTO 
"Desarrollo agrícola y explotación campesina". 
"Infraestructura y desarrollo económico". 
Estudio de tres componentes básicos del desarrollo agrícola de Sinaloa: la evo- 
lución de las clases sociales, su participación en el desarrollo agrícola y la de- 
pendencia del exterior. 
FIGUEROA NORIEGA, R A M ~ N  
La estructura económica del Valle del Mezquital. En revisión, extensión: 200 
cuartillas. 
Se plantea la existencia de zonas atrasadas o deprimidas en el contexto capi- 
talista como un mecanismo de explotación del trabajo indígena, tanto a través 
del proceso histórico como por el análisis de la política económica del estado. 
Se demuestra que el resultado no ha sido otro que el de perpetuar los sistemas 
de dominio en las zonas de refugio del indígena. 
La explotación del campesino en Sinaloa. En proceso, extensión probable: 150 
cuartillas. 
Análisis del mecanismo y las formas de explotación del campesino en México, 
especialmente en las regiones de agricultura comercial moderna como el Valle 
de Culiacán y El  Fuerte, en Sinaloa. 
e RODR~GUEZ Y RODR~GUEZ, SALVADOR 
Problemas de regionalización en el desarrollo y el subdesarrollo: El caso de las 
regiones agrícolas (1 a. etapa, en proceso: Organización de regiones predomi- 
nantemente agrícolas. El caso de la Bretaña, extensión probable: 180 cuar- 
tillas. Tesis doctoral, Universidad de París). 
Usando a Francia como ejemplo, se intenta probar que el desarrollo capitalista 
es desigual y desequilibrante, principalmente a nivel regional, lo que acarrea 
dificultades en su intento de modificar las estructuras de las regiones obligadas 
históricamente a especializarse en la agricultura y/o actividades "poco remune- 
rantes". 
11. Otras investigaciones 
1. Econom.ía general teórica 
e CASTAREDA, ROBERTO 
El curso del método. En proceso, extensión probable: 600 cuartillas. 
Este trabajo pretende replantear las categorías de la economía marxista, desde 
el concepto de valor hasta la llamada contradicción entre fuerzas productivas y 
relaciones sociales de producción, a partir de una extensa y laboriosa revisión 
de los aspectos que la historia social y científica reciente ofrece a la concepción 
proletaria del mundo. 
RETCHKIMAN, BENJAM~N 
Aspectos estructurales de la economía pública. En proceso, extensión probable: 
600 cuartillas. 
Obra que estudia cinco sectores de la economía pública: armonización fiscal, 
economía de la seguridad social, economía de las empresas de estado, federa- 
lismo y política fiscal. En ella se incluye por primera vez el tema de la armo- 
nización fiscal como parte del estudio de la economía del sector público. 
3. Estudios socioeconómicos, políticos y otros 
RODR~GUEZ CHAURNET, DlNAH 
Bibliografía selectiva sobre demografía. En proceso, extensión probable: 300 
cuartillas. 
Recopilación de aproximadamente 1 000 obras especializadas sobre la mate- 
ria, con comentarios críticos de cada una de ellas. 
VII. SEMINARIOS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 
1. Seminario de Teoría del Desarrollo 
En marzo de 1973, después de varios meses de consultas, cambios de impre- 
siones informales, consideración de posibles alternativas y elaboración de ante- 
proyectos, se constituyó formalmente el seminario de Teoría del Desarrollo, ini- 
ciándose las primeras sesiones académicas. El Seminario intenta estimular el trabajo 
de sus miembros, o sea de los investigadores y profesores tanto del llEc como de 
otras dependencias de la UNAM y de otros centros de investigación que partici- 
pan regularmente en sus actividades como ponentes, comentaristas especiales o 
asistentes a las sesiones ordinarias. 
El objeto principal del Seminario es ahondar en el estudio de la problemática 
del desarrollo y, en particular, del subdesarrollo latinoamericano, sistematizando 
lo más que sea posible la evaluación crítica de las contribuciones de autores lati- 
noamericanos y extranjeros en torno a cuestiones teóricas, metodológicas, histó- 
ricas y ligadas al trazo estratégico o a la ejecución práctica de la política de 
desarrollo. 
Durante el primer año de trabajo se realizaron 23 sesiones académicas, repar- 
tidas en varios ciclos, estando actualmente en revisión el material resultante de 
las mismas, que próximamente empezará a publicarse por considerar que puede 
ser de especial utilidad para las escuelas de Economía. 
Los temas, ponentes y comentaristas formales en los ciclos y sesiones antes 
mencionados fueron los siguientes: 
- 
Temas Ponentes Comentaristas Fechas 
"Problemas del sub- Sergio de la Peña (la. sesión) 13 de 
desarrollo Latinoame- Fernando Paz Sánchez marzo de 1973 
ricano" * Juvencio Wing S. 
Alonso Aguilar M. 
Theotonio Dos Santos 
Sergio de la Peña (2a. sesión) 20 de 
Juvencio Wing S. marzo de 1973 
Alonso Aguilar M. 
Fernando Carmona 
"La burguesía, la oli- Jorge Carrión Fernando Carmona 27 de marzo de 1973 
garquia y el estado" * Alonso Agullar Ma. Luisa Gonzálzz 
Luis Sandoval 
"Atraso y dependen- Dinah Rodríguez 17 de abril de 1973 
cia en América Lati- Arturo Bonilla 
na" * Gerard Pierre Charles 
Alonso Aguilar M. 
"Inversiones extranje- José Luis Ceceña Alma Chapoy B. 24 de abril de 1973 
ras en México" Gámez Jorge Carrión V. 
Fernando Carmona Benjamín Retchkiman 
Sobre el Seminario de Alonso Aguilar M. 7 de agosto de 1973 
"Lucha de clases y cri- Víctor M. Durand 
sis política en Amé- Jorge Carrión 
rica Latina" Ramón Martínez 
Escamilla 
Francisco Gómez Jara 
Cambio de impresiones Ramón Martínez Sergio de la Peña (la. parte) 21 de 
sobre el estudio a pu- Escamilla Hiroii Okabe agosto de 1973 
blicar "La fuerza de Salvador Rodríguez 
trabajo en el capitalis- y Rodríguez 
mo mexicano" de Filemón Espino 
Ramón Martínez Esca- 
milla 
* Discusiones basadas en el examen de libros de reciente publicación. 

Temas Ponentes Comentaristas Fechas 
José Carlos Mariitegui Fernando Carmona Jorge Carrión (4a. sesión) 11 de di- 
ciembre de 1973 
Aníbal Pinto Sofía Méndez Sergio de la Peña (5a. sesión) 22 de 
Fernando Rosa enero de 1974 
Celso Furtado Alonso Aguilar M. Arturo Guillén (6a. sesión) 7 de fe- 
brero de 1974 
Las contribuciones de Sergio de la Peña Juvencio Wing (7a. sesión) 12 de fe- 
la CEPAL brero de 1974 
Ciclo sobre la Inflación. Arturo Bonilla (la. sesión) 26 de fe- 
"Factores recientes que brero de 1974 
4 influyen en la inflación 
a escala mundial" 
"El proceso inflaciona- Fernando Carmona Ignacio Hernández (2a. sesión) 5 de 
rio en México y su in- (comentarista de al- marzo de 1974 
, . fluencia en el proceso gunos datos estadís- 
de desarrollo" ticos). 
"Aspectos coyunturales José Sobrevilla 
de la inflación en M& 
xico en los íiltimos 
años" 
"La política económica Arturo Guillén 
del gobierno mexicano 
y la inflación" 
"La Inflación en Amé- Pío García Alberto Martínez (3a. sesión) 12 de 
rica Latina'' Samuel Lichtensztejn marzo de 1974 
Theotonio Dos Santos 
"Explicación teórica Juvencio Wing Jorge Carrión (4a. sesi6n) 19 de 
del proceso inflaciona- Alonso Aguilar M. marzo de 1974 
rio y recapitulación" 
2. Grupo de discusión: capitalismo y clases trabajadoras 
El  grupo se reunió regularmente entre abril y agosto de 1973, teniendo como 
finalidad el estudio de los problemas de las clases trabajadoras en el capitalismo 
y particularmente en el subdesarrollo. 
Participaron en él un investigador asociado, diez ayudantes y técnicos del 
llEc y dos compañeros estudiantes, como oyentes. 
Se presentaron 10 ponencias y se invitaron a dos conferencistas: el profesor 
Juan Brom O. y el licenciado Juvencio Wing Shum, quienes hablaron sobre "Las 
clases sociales" y "Problemas conceptuales y de medición", respectivamente. + 
\ 
t 3. Seminario de profundización sobre "Explotación en el cam- 
po mexicano" (1 971). 
Participaron en él cinco investigadores del IIEc, a saber: Alonso Aguilar M., 
Arturo Bonilla, Gloria González Salazar, Ramón Martínez Escamilla y Silvia Millán, ! 
bajo la coordinación del primero. El Seminario consistió de 35 sesiones acadé- 
micas repartidas en poco más de un año, que fundamentalmente se destinaron 
a lecturas seleccionadas y comentarios sobre las mismas, discusiones metodoló- 
gicas y estudios de las formas y caracteres que adopta la explotación de los cam- 
pesinos pobres y especialmente de los trabaiadores asalariados en cinco regiones 
agrícolas del país: los valles del Yaqui y el Mayo, en Sonora, E l  Fuerte y Culiacán 
(Sinaloa), La Laguna (Coahuila-Durango), el Bajo Bravo (Tamaulipas) y las prin- 
cipales zonas agrícolas de Morelos. Cuatro de los miembros del Seminario .-con 
exclusión de Aguilar, quien sin embargo participó también en las discusiones y 
en la revisión de los ensayos- elaboraron, además, sendos trabajos sobre la 
situación agraria y agrícola de México, a partir de un examen crítico del estudio 
del Centro de Investigaciones Agrarias titulado Estructura agraria y desarrollo 
agrícola de México. En el número 9 vol. 111, de la  revista del llEc aparecieron 4 
artículos originados en el Seminario. 
4. SeminarM de adiestramiento sobre "Orígenes históricos del 
subdesarrollo económico de México". 
Este fue un primer intento de investigación a largo plazo que se estableció en 
la Sección Auxiliar de Análisis Económico, bajo la coordinación del licenciado Ar- 
turo Bonilla Sánchez, y participaron los siguientes ayudantes del IIEc: Carlos 
Schaffer, Miguel Sandoval, Lucía Alvarez, Oliva Sarahí Angeles, María Luisa Gon- 
zález Marín, Ignacio Cepeda, Filemón Espino, Ana l. Mariño y, temporalmente, 
Pilar Angón. 
Aun cuando sus propósitos inicialmente fueron muy ambiciosos, pronto se vio 
que había que limitar el alcance del esfuerzo, al propósito de ubicar teórica y 
metodológicamente las bases para un estudio en firme sobre los orígenes his- 
l. 
tóricos del subdesarrollo. 
, Cuatro compañeros presentaron trabajos finales, los cuales serán discutidos pa- 
<) 
ra su posible publicación. 
VIII. DIFUSIÓN Y DOCENCIA 
Los cuadros siguientes resumen la participación de los investigadores del llEc 
en estas actividades durante 1973, las que adquieren cada vez mayor impor- 
tancia: 
DOCENCIA IMPARTIDA POR INVESTIGADORES DEL llEc 
1973 
Número Promedios por 
Número de total de Horas investigador Horas 
Categorías investigadores cursos semana cursos semana 
(1 (2) (3 (2)1(1) (3)/(2) 
Total 23 48 180 2.1 3.8 
Titulares 7 14 48 2.0 3.4 
Asociados 16 34 132 2.1 3.9 
Por su parte, en 1973 12 ayudantes de investigación y técnicos académicos 
dictaron 25 cursos semestrales a nivel de licenciatura como ayudantes de cáte- 
dra o profesores de asignatura -18 cursos como encargados de grupo- con 
un total de 102.5 horas semanarias, o sea con promedio de 2.1 cursos y 4.1 horas 
semana/semestre por cada miembro de estos sectores del personal. Algunos tam- 
bién han comenzado a dictar conferencias y a realizar tareas diversas de difu- 
sión. 
Por otra parte, la preocupación del público en general por los problemas so- 
cioeconómicos del país se ha reflejado en el creciente interés de los medios de 
comunicación en las actividades del IIEc. Por ejemplo, durante 1973, los inves- 
tigadores concedieron aproximadamente 100 entrevistas para radio, prensa y 
televisión, y redactaron 30 ó 40 artículos de difusión para diversas publicacio- 
nes de circulación masiva. El cuadro siguiente resume otras actividades del per- 
sonal académico: 
PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL llEc EN CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
1973 















Las relaciones del Instituto con otros centros educativos y de investigación no 
es en una sola dirección En los últimos años, además de los investigadores y 
maestros mexicanos o residentes en el país, se han recibido las visitas de distin- 
guidos investigadores de otros países, principalmente latinoamericanos, quien en 
su mayoría han dictado algunas conferencias sobre temas de su especialidad. 
Entre otros, podemos recordar a Adolfo Ferrer y Enrique Oteiza, de Argentina; 
Theotonio Dos Santos y Ruy Mauro Marini, de Brasil; José Consuegra y Antonio 
García, de Colombia; Andre Gunder Frank, de Chile; James Cockroft y Michael 
Tanzer, de Estados Unidos; H. Darin Drabkin, de Israel; Eduardo Galeano, Eduar- 
do Cobas y Gustavo Bayhaut, de Uruguay; Héctor Malavé Mata, Héctor Silva Mi- 
chelena y Adícia Castillo, de Venezuela. También se han fortalecido las relacio- 
nes académicas con centros de investigación de universidades e institutos cien- 
tíficos de América Latina, Europa Occidental y Oriental, Asia, los Estados Unidos, 
Canadá y Africa. 
IX. PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
INVESTIGADORES TITULARES ("C") 
Alonso Agui lar  Monteverde, Ánge l  Bassols Batalla, Fernando Carmona d e  la 
Peña y Ricardo Torres Gaitán. 
TITULARES ("6") 
José Luis Ceceña Gámez * y Gloria González Salazar. 
TITULARES ("A") 
Ar turo  Bonilla Sánchez, Jorge Carrión Villa, José Luis Ceceña Cervantes y Ben- 
jamín Retehkiman Kirk. 
INVESTIGADORES ASOCIADOS "C" 
Francisco A. Gómez Jara, Ramón Martínez Escamilla y Juvencio W i n g  Shum. 
ASOCIADOS "B" 
Roberto Castañeda Rodríguez, Federico Cruz Castellanos, A lma Chapoy Boni- 
faz, Remedios Hernández Alonso, l rma Manr ique Campos, Ar turo  Ort iz  Wadgy- 
mar y Dinah Rodriguez Chaurnet. 
* Actualmente comisionado en la dirección de la Escuela Nacional de Economía. 
ASOCIADOS " A  
Lucía Alvarez Mosso, Alonso Anaya Díaz, Víctor M. Bernal Sahagún, Fausto 
Burgueño Lomelí, Ramón Figueroa Noriega, Arturo Gui l lén Romo, Silvia Mi l lán  
Echeagaray, Josefina Morales Ramírez y Luis Sandoval Ramírez. 
INVESTIGADORES SUPERNUMERARIOS 
Salvador Rodríguez y Rodríguez (Asociado "5") y Fernando Rosa Neubauer 
(Asociado "A"). 
POR OBRA DETERMINADA 
Manuel  Pérez Rocha y Pío Garcia. 
VISITANTES 
Hiroj i  Okabe * y A lvaro  Briones Ramírez. 
Ol iva Sarahí Ángeles Cornejo, Carlos Bustamante Lemus, Ignacio Cepeda FIe-  
res, Ma. Del  Carmen de l  Valle R., Ma. Luisa González Marín, Carlos Jiménez 
López,** Ana l. Mariño Jaso, Juan M. Márquez Gómez,** Cristina Martinez,** 
lsaac Palacios S., Santiago Rentería Romero, Carlos Schaffer Vázquez y Ana Pa- 
tricia Sosa Ferreira. 
* Será sustituido por el profesor Theotonio Dos Santos. 
** De tiempo parcial. 
- 
Alfonso Bouzas Ortiz,* Jacinto Carro Santacruz,* Marcos Crestani Vázquez,* 
Jesús Elizondo Sepúlveda, Filemón Espino Talavera, Cuauhtémoc González Pache- 
col* Ignacio Hernández Gutiérrez, Isidro Hernández Gutiérrez, Alfonso Herrero 
Recamier, José Antonio Moreno,* Genoveva Roldán Dávila,* Emilio Romero PO- 
lanco * y Gabriela Vargas Martínez. 
PERSONAL ADMlN ISTRATIVO 
Jesús Baltazar Hernández, Ma. Elena Baltazar Rivas, Alfonso Bouzas Ortiz, Ma. 
Elena Cervantes Gómez, Rosario Cruz Tapia, Josefina Farfán Ballesteros, V i en ta  
Garcia Velázquez, Susana Gutiérrez Aguado, Juana Gutiérrez Hernández, Silvio 
Hernández Alpízar, Agustín Hernández Castro, Martín Hernández Guerrero, Celso 
Islas Tapia, Georgina Izquierdo Noriega, Carlos Jiménez López, Araceli López de 
Becerra, Mercedes López Maya, Consuelo Martínez Soubrán, Blanca Estela Maya 
López, Estda Mejía Zavala, Ruth Mondragón Licea, Rosa María Nava Pacheco, 
Angel Ortega Ortiz, lrma Pacheco Pérez, Graciela Pacheco Pérez, Maricela Peña 
Gutiérrez, Julián Ramírez Velázquez, Carlota Regalado Valencia, Elvira Rojas Le- 
dezma, José Luis Rosas Nava, Aristeo Tovias García, Dolores Unzueta Reyes y 
Elvia Wong Ortiz. 
* De tiempo parcial 
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La coordinación del presente folleto estuvo a cargo del investigador asociado 
Víctor M. Bernal Sahagún, Jefe de la Sección de Promoción e Intercambio Acadé- 
mico. La edición estuvo a cargo del técnico académico Manlio Tirado López. 

Antecedentes. Trabajos terminados y en 
proceso. Algunas realizaciones, editado 
por la Dirección General de Publicacio- 
nes se terminó de imprimir en los Ta- 
lleres de Editorial Galache, S. A., Pri- 
vada Dr. Márquez 81, México 7, D. F. 
el día 30 de agosto de 1974. Se tiraron 
2 000 ejemplares. 

